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Amtliches Verzeiclloiss 
dos 
Pe.'§ona,l§ 
der 
Lehrer, Beamten und Studirenden 
an der 
königlioh bayel'isohen 
Lud wig - Maxi mili ans -Uni vCl'sität 
zu Bünchen. 
1868/69. 
ltJüJ1claeJl, 1868. 
J. G co rg W cis s, Univel'sitätsbuclldrllckcr. 
A. 
Academische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich PI'okanzler der Ulliv(ll'siliit). 
Dr. JOSEPH von POEZL, (s. juristische u. staatsl\'h·thsvhaftl. FaclIlIiit.) 
II. Academischer Senat. 
Reotol': Dr. JOSEPH von POEZL. 
Pl'OI'color: Dr. BERNHARD WINDSCHEID , (s. jUl'ist. FacuIliH). 
Senatoren: 
DJ', BONIF AZ von HANEBERG, I 
Dr. FRANZ XAV. REITHMAYR, i (5, theologische FacuIWt). 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, I ... -
Dl". FRIEDRICH WALTHER, I (5. JIII'lstlsc,hc Facllltat). 
Dr. WILHELM HEINRICH RlEHL, (5. staatswh·thschaftlichc Faculliit.) 
Dr. MAX von PETTENlWFER, I . . . -
Dr. WfLH. FRIEDR. KARL HECKER, i (5. IIICdlClIlIschc Faculh~t. 
Dl'. LUDWIG PHILIPP SEIDEL, 1·-
Dl'. FRlEDR. WILH. BENJ. von GIESEBRECHT, I (5. plllios. Facllllal). 
SeCl'eta1'iat. 
Dl'. RUPERT NEUHIERL, SeCl'etäl', l\faximiliansstl'asse 14/2. 
Kanzlei. 
GREGOR HORNS TEIN, FUllc!ionär, Schönfeldstl'asse 20/2. 
,JOHANN B. PERNAT, Diurnist, äussel'e Landwehl'strasse 8/1. 
Pedell. 
Pedell: JOSEPH BOESL, Amalienstl'usse 21/2 l'W. 
Substitut: LEONHARD KAMMERLOHER, Schäfflel'gasse 2/4. 
Pedellgehilfe : MAX GUMPPENBERG, Einschütt 413. 
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III. Verwaltungs-Ausschuss 
dei' Universität und des Herzoglich Georgianischen 
pJ·iestel'hauses. 
Vorstand: 
Rector Dr. JOSEPH von POEZL. 
IIlitglieder: 
Dr. KARL FRIEDR. ROTR, (5. camcral. Facl1l1itt). 
Dr. FRANZ XAV. ZENGER, (s. jnristiS('!lC Facllltilt.) 
D1'. ERNST AUG. SEUFFERT, (5. juristische Fucu\t.iit.) 
Dr. JOSEPH von POEZL, (s. juristi~chc 11. s1nalswirthschafll. FllcuItiit). 
Dr. VALENT IN TRALHOFER, Director des Colleg. Georg. 
Fisral und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 16/1. 
Secretariat und Kanzlei (wie oben) 
FRIEDR. MAX BERNARD, funet. Secretär • 
. Hausinspectol'. 
FRlEDRICH MAX. BERNARD, Briennerstrasse 41/1 \'W. 
Hausmeister. 
JOS. EICHINGER, Univ.-Gebiiude. 
Universitäts- und Priestel'haus-Fonds-
Administration. 
Agentie lJIiinclten, zug-Ieich Hauptlcasse. 
FRANZ FODERMAIR, Officiant, Schwabing. 
Administration Landslmt. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber, drei Schutzforster, ein Amtsdiener. 
Administ1'ation 11'1{Jolstadt mit Aichach. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit dem Hectol'ate und Senate odel' mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate .. 
Decan deI' theologischen Facultät: 
Dr. FRANZ XAV. RElTHMAYR. 
Decan der juristischen FaC'llltät: 
Dr. BERNHARD WINDSCHElD. 
Decan der staatswirthsclwftliclten Facultät: 
Dr. CAJET AN KAISER. 
Decan der medicinischen Facttltät: 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND. . 
Decan der philosophischen Facultät: 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL. 
II. Honorarien-Commission. 
Vorstand: 
Reetol' Dr. JOSEPH von POEZL. 
I1Iitglieder: 
Dr. FRANZ XAV. REI'1'HMAYR, (s. theol. Facultät). 
Dl'. BERNHARD WINDSCHElD, (s. jnl·ist. Facnltiit). 
Dr. WILHELM HEINR. RIEHL, (s. staatsw. Facultiit). 
Dr. K. TH. von SIEBOLD, (5. IIIcdicin. Facultiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facultiit). 
Universiläts-Q1tästol'at. 
FRIEDR. MAX BERNARD, Ir. Universitäts-Quästor. 
III. Bibliotllelc-Commission. 
VOl'sta,nd: 
Dr. P AUL ROTH, OberbibliothekaI', (s. jurist. Facnltät). 
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lIJitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHl\1AYR, (5. tbool. FMllltät). 
Dr. ERNST AUG. SEUFFERT, (s. jurist. Filtullät). 
Dr. WILH. HEINR. RIEHL, (5. staatsw. FacnlHi.t). 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, (5. lIIcdicin. Facllltiitl. 
Dr. F. W. B. von GIESEBRECHT, t (s. philos. FU('lIltii.t.) 
Dr. LUOW. PHlL. SEIDEL, \ 
IV. Collegium Georgianum. 
(Llldwigstrasso 19.) 
Dr. V ALENTIN THALHOFER, Dit'ectol', (5. thoolog. Facu\titt). 
Dr. ANDREAS SCHMlD, Subregens. 
V. Spl'uchcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER, (s. jnrist. Fa(mltät). 
Beisitzet' : 
SämmtJiche ordentliche Professoren der juristischen FacuItät. 
Secretär: 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. 111edicinalcomite. 
V01'stand, zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. Illcdicin. Fac\I)tlit>. 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. JOS. LINDWURM, 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. VOn NUSSBAU~I, 
Dr. WILH. FRIEDRICH KARL HECI\ER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Bois. 
~ (s. JIIcdicill. 
~ Far.1I1tüt). 
Suppleanten: 
Dr. HEINRICH RANKE, 
Dr. KARL POSSELT, 
Dl'. JULIUS IWLLMANN. 
Secretä1' : 
GREGOR HORNSTEIN, functionil'end. 
(5. IIwdioin. l~aclI\tät). 
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VII. Medieiniseher Admissions-Priiftengssenat. 
Vorstand: 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, (5. philosoph. Faollltitt). 
Beisitzer: 
Dl'. FRANZ von KOBELL, I 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, (5. l>ltilosoph. Faollltät). 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
VIII. Senat für die Faeultäts-Prüfung der lJle die iner. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, (5. medioill. Faoultät). 
Beisitzet' : 
Dl'. FR. XA V. VOll GIETL, 
Dl'. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dl'. KARL von PFEUFER, 
Dl'. FRANZ SEITZ, 
Dl'. W. F. IC HECKER, (s. Ulcdicill. Facllltiil). 
Dl'. LUDWIG BUHL, 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, 
Dl'. KARL VOlT, 
Dr. MAX von PETTENIWFER, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUCHNER, 
IX. Commission für die plwrmaeeuliselle Approbations-
Prüfung. 
Vm'stand: 
Dr. FR. CHRIS'r. von ROTHMUND, (s. mcdicin. Falatlliit). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von !WBELL, 
Dl'. JUSTUS Baron von LIEBIG, 
Dr. I{ARL TH. von SIEBOLD, (15. philoSO)lh. FncnWH). 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (5, IIIcdicin. Faculti\t). 
\ 
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X. Philologisohes Seminar. 
Dl'. KARL HALM,. . H. Vorstand, (5, Illtilos. Facllltiit). Dr. LEONH. SPENGEL, I, \ 
Dl'. WILH. CHRIST, m. 
XI. l/lathematisolt-physikalisches Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ( V . t d ( 1'1 F' It"t) Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ 01S an, s 1111 os. .tOU ,t • 
XII. Historisohes Seminar. 
Vorstand: Dr. FRIEDR. WILHELIVI BENJA1HIN von GIESE-
BRECHT, (s. philos. FacuItät). 
XIlI. Homiletisohes Seminar. 
Vorstand: Dr. VAL. THALHOFER, (5. 1heol. FacuItiit). 
Assistent: Dr. JOH. FRIEDRlCH, (s. tllcol. Facultilt). 
o. 
Facultäten. 
1. Theologisolte Facultät. 
Dr. IGNAZ von DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirchengeschichte .• 
Stiftspropst, lebenslänglicher Reichsrath dei' Krone Bayerns, Ritter des 
Civilverdienstordens der bayer. I{rone, Comthut' des k. bayet'. Verdienst-
Ordens vom h1. Michael I., Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft 
und Kunst, Commandeur I. CI. mit dem Ordenssterne des ltgl. neapolit. 
Ordens Franz I., Commandeurkt'euz des Kais. mexican. Guadeloupe-
Ordens, ord, Mitglied der k. Aliademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, o. ö. Professor der heil. Schrift 
des N. Testamentes, dOl: bibI. Hermeneutik etc., Geheim-Kämmer~r 
Sr. päpstI. Heiligkeit, Ritter des ltgl. bayer. Verdienstordens vom hOll. 
Michael I. und des kg!. neapolit. Ordens Franz I., bischöfl. geistl. Rath, 
Ehrenmitglied der theol. FacuItät der k. li. Universität zu Prag. 
Dr. BONIFAZ vonHANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orien-
talischen Sprachen und der Ileil. Schrift des A. Testamentes, Abt des 
Benedictinerstifts St. Bonifaz, erzbischöflicher o'eistlicher Ruth, ol'd. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritt~· des Ir. bayer. Ver-
dienstordens der bayerischen Krone und vom hl. Michael I. 
Dl'. V ALENTIN THALHOFER, o. ö. Prof. der Pastoraltheologie, 
Homiletik, Liturgili und Katechetik, Director des Georgianums und 
Vorstand des homiletischen Seminars. . 
Dr. ALOYS SCHMID, o. ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. WILHELM KARL REISCHL, o. ö. Professor der Moral, 
bischöfl. ieistl. Rath. 
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Dr. ISIDOR SILBERNAGEL, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOHANN FRIEDRICH, ausserord. Professor und Assistent des 
homilet. Semiucu·s. 
Dr. JOSEPH BACH, ausseroi'd, Professor. 
Dr. ALOYS PICHLER, Privatdocent. 
II. Juristische Faoullät. 
Dr. HIER. von BAYER, k. Geheimeratll und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayer. Civilpl'ozesses, ol'cl. Mitglied der Ir. Almdemie dei' 
Wissenschafleu, GI'osscomthUl' des Civilverdienstordens der bayer. Krone, 
Comthur des Ordens vom heil. Michael I. und des Ordens Papst Gregol' 
des Grossen , Ritter des Maximilians - Ol'dens Hit· Wissenschaft und 
I{unst. . 
Dr. FRANZ XA VER ZEN GElt , o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. JOH. JUL. WILHELl\f PLANCK, o. ö. Professor des Crimi-
nalrechts und Criminalprozesses. 
Dr. JOSEPH VOn POEZL, o. ö. Professor des bayer. Staatsl'echts, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I., Comthur des Vel'-
dienstortlens der baYI" Krone. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID, o. ö. Professor des röm. 
Civih'echt.s, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. P AUL ROTH, o. Ö. Professor des deutschen Pl'ivah'echts, 
der. deutschen Reichs- und Rechtsgescllichte, des Staatsrechts und 
bayer. Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. IWNRAD l\IAURER, o. ö. Pl'ofessor des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, und des Staatsrechts, ord. 
Mitg'lied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
vom hl. Michael I. 
Dr. KARL 'l'HEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz. Civill'echts und Pl·ozesses. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, o. ö. Professor des Criminalrechts 
und des Criminalprozesses. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFERT, o. ö. Professor des röm. Civilrechts. 
Dr. JOSEPH BERCHTOLD, ausserordenllicher Professor. 
Dr. HERl\fANN SEUFFERT, aussel·ord. Professor. 
Dr. HERMANN VOll SICHERER, ausserol'd. Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, i{. Hofrath, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor., ord. lVIitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des V ~rdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BURKEL, Privatdocent. 
'\ 
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Ill. Staatswil'tltschaftliclte F(tcultät. 
Dr. KARL El\HL SCHAFHÄUTL, o. ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttcnlmnde, Consel'vator der geognostischen 
Sammlungen des Staats, ord. l\iitglied der k. Altademie der Wissen-
schaften sowie mehrerer anderer gelel1l'ten Gesellschaften, Ritter des 
Verdienstordens \'Om heil. Michael!., der französ. Ehrenlegion und 
des k. preuss. rothen 4-dler-Ordens IV. Klasse. 
Dr. JOSEPH von POZL, ord. Professor der Polizei, (s. jurist. Fl\cl\lli~t.) 
Dr. CAJETAN GEORG KAISER, o. ö. Professor der Technologle, 
Conservator des technoloO'ischen Cabinets der Universität und Professor 
der allgemeinen Chemie ~n der k. polyt. Schule, Mitglied der kaiser!. 
Leopoldinisch-Karolinischen Akademie in Dresden und mehrerer gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. 'Michael I., 
Inhaber der gold. Medaille des polytech. Vereins flit' das l{önigl'eich 
Bayern, Mitglied des 11:. Kl'eis-Medicinalausschusses für Oberbayern, ord. 
Pt'of. der Chemie an der polytech. Hochschule. 
Dr. KARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwit'thschaft und de!' 
damit verbundenen Wissenschaften, Ritter des Verd.-Onl. vom hl.l\iichael I. 
Dr. WILH. HEINR. mEHL, o. ö. Professor der Culturgeschichte 
und S tatistilt, Rittet' des k. Verdienstordens vom heil. Michael I., 01'<1. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FRIEDR. KARL ROTR, o. ö. Professor der Encyclopädie der 
FOl'sLwissenschaften, des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter des 
V cl'dienstordens vom heil. Michael. I. 
Dr. GEORG MAYR, ausserord. Professor und Assistent des Vor-
standes des k. statistischen Bureau, Ritter des lt. Hai. Mauritius- und 
I;.azarus-Ordens. 
IV. Meclicinische Faoultät. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS, Ic. Geheimerath, erster Vorsta~d 
des Obermedicinal-Ausschusses, o.ö. Professor der alIO'emeinen Pathologle 
und '!'herapie, Ol'd. Mitglied der Akademie <kr Wissenschaften, 
Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael I, Comthur des 
Verdienstordens der bayet'. Krvne und des Ie. crl'iech. El'löserordens, 
Comtlmr des Ordens Papst Gregor des Grossen, Rilt~r des Ludwigsordens. 
DI'. FRANZ XAV. RiLter von GIETL, k. Geheimerath und Leibarzt 
Sr. Majestät des Königs, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft und der 
medic. KliniIc, Oberarzt der ersten medio. Abtheilung' am gl'ossen städti-
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sehen Hospital, Mitglied des Obermedicinalaussclmsses, GI'oss-Comthur 
des Verdienstordens der bayer, Krone und vom heil. Michael, dann 
Comthur des Ordens Franz Josephs von Oesterreich, der Isabella der Ka-
tholischen und des gl'iech. Erlöserordens, Ritter des pl'euss, rothen Adler-
ordens II.CI., des grossherz. hessischen Ludwigsordens I. Ci., des estensi-
schen AdlerOl'dens und Olficier des niederl. Ordens der Eichenlu·one. 
Dr. FRA.NZ CHRISTOPH von ROTHMUND, 0, ö. Professor der 
Chit'urgie und chirurgischen I{linik, Obermedicinalralh, Conservator 
des chirurgischen Kabinets und Primärarzt dm' I. chirm'O'ischen Ab-
theilung an dem städt. aUg. Krankenhause zu München: lütter des 
Verdienstordens der bayer. lei'one und des Verdienstord, vom hl. Michael I. 
Dr. KARL von PFEUFER, Obermedicinalrath, H. Vorstand des 
Obermedicinalausschusses, o. ö. Professor der spec. Therapie und 
Klinik, Oberarzt der zweiten med. Abtheilung am städt. alIg'. Ift-anken-
hause, Ritter des Verdienstord. der bayer. Krone, des k. Vet,u.-Ord. 
vom 11l. Michael I. und des Ordens der würtemb. Krone, Comthurlu'euz 
des Ir. silchs. Albrechts-Ordens, Commandelll'lu'euz H. Klasse vom 
Zähringer Löwen. 
Dr. KARL THEODOR von:SlEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordentl. Mitglied dm' Akademie der 
Wissenschaften, Conservator des physiolog, Instituts, der vergleichend-
anatom. und derzool.-zootom. Sammlungen des Staats und der Universität, 
Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienst-
ordens vOm hl. l\'lichael I. lInd Ritter des le. italien. Mauritius-Ol'dcns. 
Dr. THEOD. LUDW, WILH. BISCHOFF, 0, ö. Professor der mensch-
lichen Anatomie und Physiologie, Conservator der anatom. Anstalt, Vor-
stand des Senats für die Facultätsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
Medicinal-Comite, ord. und cOl'l'espond. Mitglied der Almdemien der 
Wissenschaften zu München, Wien, Berlin, St, Petersbm'g, und der 
Royal Socioty of London, Ritter des Maximilians-Ol'dens J'ül' Wissen-
schaft und Kunst, des Verdienstol'd. vom hl. i\Iiohael I. und des hess. 
Ol'dens Philipps des Grossmüthigen. 
Dr. FRANZ SEITZ, 0, ö. Professor der Arzneimittellehl'c und Po-
lildinik, Ritter des Vel'Cliellstordells vom heil. Michael I. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Pl'ofessol' der Phjll'macie, 
Consel'valor des pharmaceutischen Instituts und ausserord. Mitg-lied der 
AI\ademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des Medicinal-Comile. 
Dr.l\fAX von PETTENKOFER, o. Ö, Pl'ofessor der Hygiene, Conse\'-
vator des Laboratoriums für physiolog. Chemie, ol'd.l\Iitglied der AI\ademie 
der Wissenschaften, k. Leibapotheker, Beisitzet' des Obel'medicinalaus-
schusses, Ritter des Vel'dienstOl'dens der bayel'. Krone, des Maximiliansol'-
dens für Wissenschaft und Kunst, des Verdienstordens vom hl.l\1ichaelI. 
und des k. würtemb. Friedrichs-Ol'dellS, Milg'lied det' Hannovoranischen 
Landwil'thschaftsgesellschaft in Celle, Ehrenmitglied dei' Gesellschaft dei' 
Natlll'- und Heilkunde zu Dresden, kOl'respondirendes Mitglied dei' 
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k. Ir. Gesellsohaft der Aerzte in Wien, Ehrenmitglied der medioinischen 
Facultät der Universität Wien. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, o. ö. Professor der Staatsarzneilmnde, 
al1sserord. Mitglied der Gesellschaft fur Geburtslmnde in Berlin und des 
Vereins für Fördel'ung der Staatsarzneilmnde im Grossherzogthum Baden. 
Dl'. WILH. FRlEDR. KARL HEClmR, k. Hofrath, ord. ö. Professor 
der Geburtshilfe und Vorstand der HebammenschnIe, der GebäranstaIt und 
der geburtshilflichen Poliklinilr, ord. Beisitzer des Med.-CornM, Ritter 
des Verdienstordens vom 1ll. Michael 1. 
Dr. LUDWIG BUHL, ord. ö. Professor der alIgern.Pathologie und 
palhol. Anatomie und funct. Prosectol', ausserordentliches Mitglied d~r 
Ir. Alradernie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom hell. 
Michael I.. l1nd des k. sächs. Albrcchtsordens. 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, o. ö. Professor der Chit'mgie und 
Augenheilkunde und chirurg. Klinik, Oberarzt der zweiten chirurg. Ab-
theilung des städtischen allgern. Krankenhauses, ord. Beisitzer des 
Med.-CornM, Obet'-Stabsal'zt I. Classe a la Suite, Ritter des Ordens 
Papst Gl'egor des Grossen und des Ordens Franz I. Königs heider 
SiciUen, Ritter des Ve,'dienstordens vom heil. Michael J. und des k,le 
üsterr. Ordens der oisernen Krone 1II. J{!asse, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayr. Krone. 
D1'. JOSEPH LINDWURM, o. Ö. P,'ofessor der Dermatologie und 
Syphilidologie, Dil'ectol' des städtischen allg. Krilnkenhauses, Oberarzt 
der syphil. Klinik an demselben und ord. Beisitzer des l\'Iedicinal-
Cornite, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael J. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, o. Ö, Professor der Augenheilkunde. 
Dr. KARL VOlT, o. ö. Professor der Physiologie und Conserva-
tor der physiologischen Sammlung des Staats. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, Ir. Hofrath, o. ö. Professor der psychia-
trie, k. Vorstand und Oberarzt der Kreisirrenanstalt, Ritter des Ver .. 
dienstordens vom hl. Michael I. 
Dr. LUDWIG DITTERICH, ausserord. Professor, Ritter des {e. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. THEODOR VOll HESSLING, ausserordentl. P,'ofessol'. 
Dr. ANTON KRANZ, Prof. honor. und Bezirksarzt. 
Dr. ERNST DUClINER, Prof. honor., ord. Beisitzer des l\ied.-
Comit6, Mitglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses und k, Hofstabs-Hebarzt. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor, 
Dr. GUIDO KOCH, Professor hono1'. und Hofzahnarzt , Ritter des 
Verdienstordens vom heil. Michael I. und des k. preuss. l'othen Adler-
Ordens III. Classe. 
. D1'. ~UGUST HAUNER, Professol' honor., Directol' des J{jndc.)l'-
spItals, Ritter des Verdienstordens vom 111. Michael I. 
Dr. ALOYS MARTIN, Professor honor. und le. Bezirlcs- und 
S tadtgel'ichtsarzt. 
Dr. HEINRICH RANKE, Prof. hOllor., Suppleant des Med.-Comite. 
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Dr. NICOLAUS RUEOINGER, Prof. hon., Adjunct und Prosector 
der anatomischen Anstalt, corresp. Mitglied der le.lr. Gesellschaft der 
Aerzte in Wien. 
Dr. HEINRICH von FISCHER, k. Hofralll und Privatdocent, Ober-
medicinalraLh, Ritter des le. k. Franz-Joseph-Ordens und des Ver-
dienstordens vom heil. Michael I., des grossherzogI. hess. Ludwigs-
ordens, des Ir. le. österr. Leopold - Ordens und Comrnandeur des 
Ordens Franz I. beider Sicilien mit dem Stern, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Comthurlrreuz des Ie. säcbs. AIbre.chtsol'dens. 
Dr. OSI{AR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der Cen-
tral-Veterinärschule. 
Dr. MARTELL FRANI{, Privatdoc., k. Bezirlrs- u, Stadtgericbtsarzt. 
DI'. JOSEPH WOLFSTEINER, Pl'ivatdocenL und Medicinalrath. 
Dr. WILHELM BRATTLEIl, Privatdocent, k. b. Hofstabsarzt. 
DI·. JOSEPH AMANN, Privatdocent. 
Dr. JULIUS IWLLMANN, Privatdoc., Suppleant des Med.-Comite. 
Dr. JOHANNES RANKE, Privatdocent. 
01'. LUDWIG RUPPRECHT, Privatdocent. 
01'. KARL POSSELT, Privatdocent, Suppleant des Medicinalcomite. 
Dl'. JOHANN POPPEL, Privatdocent. 
Dr. M. JOSEPH OERTEL, Privatdocent, 
Dr, LUDWIG ~IAYER, Privatdocellt. 
Dr. KARL REINHARO, Privatdocent. 
V, Philosophisnhe Facultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, k. Geheimerath, Vorstand der le. 
Almdemie der Wissenschaften und dos Generalconscrvatoriums der 
wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen / 
Laboratoriums, ord. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates für die 
medicinische Admissionsprüfung, ord. Mitglied der Almdemien der Wissen-
schaften zu München, Wien, Paris, Berlin, St. Petersburg, StocIeholm, 
Turin, Dublin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei zuRom, l\Iai-
land, der le. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, Edinburgh, 
Göttingen etc., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, dann des 
Maximiliansordens, Comthur der Ehrenlegion, Comthur des k. k. Franz-
Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmüthigen, des grossherz. 
hess, I .. udwigs-Ordens, des k. würtemb. Friedrichsol'dens, lUtter des 
le. sardin. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le merite 
fitr Wissenschaft und Kunst, des lmis. russ. St. Wladimir- und St. 
Anna-Ordens, Comthur des Verdienstord. vom heil. Michael, des Zäh-
ringer Löwen-Ord., Comthurirreuz nebst Stern des Ordens Carls m. 
von Spanien, Officier des griechischen Erlöserordens, Comtbur des k. 
sclnved. Nordstern-Ordens, des Guelphen-Ord. des lCönigs von Ha'nnovel', 
Comthul' des k. sächs. Albl'echts-Ol'dens I. Klasse mit Stern, GI'OSS-
Comthur-Kreuz des Verdienst-Ordens vom hl,lUichael, }r. k russischer St. 
Stanislaus-Orden 1. CIasse, Grosskl'euz des mexican. Guadeloupe-Ordens. 
Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der l\1inel'alogie, 
I. Conservator der mineralogischen Sammlungen dos Staats und Con-
servator des mineralogischen Kabinets dei' Universität, O1:d. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, Mitglied dor lmis. Leopoldinisch-
Carolinischen Almdemie, corresp. Mitglied der Akad. dot' Wissen-
schaften in SL. Petersbul'g, ebenso der mineralogischen und anderet' 
gelehrt~n Gesellschaften zu Wien, Dresden, Lc>ipzig, Jena, Göttingen, 
Frankfurt a./~'I" l\Iannheim, Erlangen, Niil'llbm'g, Regensbm'g, Moskau, 
Petersburg, Athen; Rittet' des Verdienstordens vom heil. Michael I., 
des k. belg. Leopoldordens und dos gI'OSShOl·ZOgI. hoss. Ludwigsordells 
1. CIasse, des Maximilians-Ordells und der kais. l'uss. Ol'uen dos hl. 
Stanislaus H, masse und dei' hl. Anna 11. Klasse. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, 0, ö. Professor der Philologie, I. 
Vorstand des pllilol. Seminars und ord. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstol'd. vom h1. Michael I. und des 
Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JOHANN PHILlPP GUSTAV JOLLY, Consel'vator und o. ö. 
Professor der Experimentalphysik, I. Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentI. Mitglied de!' }e. Alrademie d~r 
Wissenschaften, COl'l'espondent der k Spcietät der Wissenschaften 111 
GötLingen, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des gl'ossh. 
bad. Ordens vom Zähringel' Lö~yen. 
Dr. I{ARL El\UL SCHAFHAUTL. (s, staatswil'lhsch. Fa(:nltiit.) 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie, ol'd. 
Mitglied der Alrademie der Wissenschaften, Ritte}' des Vel'dienstord. 
vom heil. Michael I. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibliscl1~Jl 
orientalischen Sprachen und Literatur und ord. MitO"lied der AkademIO 
der Wissenschatlen. '" 
Dr. JOHANN MICHAEL SÖLTL, Ir. gl~ll. Hausarchivnt' und geh. Hof-
RatIl, o. ö. Prof. der Geschichte, Ritter des Verd,-Ord. vom h1. l\1ichael I. 
Dr. JOHANN von LAMONT, o. ö. Professor det' Astronomie, ord. 
:Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Consel'vatol' der k. Stern-
warte, Rittor des Verdienstordens der bayer. KrOlle des l\'Iaximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst und des Ol'den~ Papst Greg'or des 
Grossen, dann des schwed. Nordstern-Ordens. 
Dr. KARL 'rH. von SIEBOLD, (s. med. Faenltiit.) 
Dl'. KARL ADOLF CORNELlUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, o. ö. Professor dcrl\'Iathematilc, H. VOl:-
stand des malh.-physikal. Seminars und ol'dentl. Mit<rlied der Akadeulle 
der Wissenschaften, COl'l'espondel1t der k. Socielät der "YisSeJlschaf~en 
zu Götting'en und der k. Akademie der Wissenscbaften in Bel'lin, lVlitglIed 
der l\8is. Leopold,-Kal'ol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
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Dr. KARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
COllservator des botanisellen Gartens und des 1e. Herbal'iums, ol'dentl. 
l\'Iitglied der Akademie der Wissenschaften .. 
Dr. JACOB FROHSCHA1\flHER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFIHANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
D1'. KARL HALM, o. ö. Professor dei' cIassischen Philologie und 
11. Vorstand des philolog'ischen Seminars, Director der leg'I. Hof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitglied der k. bayl'. Alwdemie der Wissenschaften, 
corl'esp. Mitglied der AlcadelIlie der Wissenschaften in St. Peiel'sburg 
und Ritter des Verdienstordens vom heil. lI1ichael I. 
Dr. FRIEDRlCH WILHELM BENJAMIN vonGlESEBRECH'r, o. ö. 
Professor der Geschichte und Dil'eclor des hist, Seminm's, ord. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften, conespondirendes Mitg'lied der k. 
Aleademie der Wissenschaften in Berlin und der 1(. Societät der Wissen-
schaften in Göttingen, Ritter des Verdienstol'dens dei' baye." KI'one, 
Mitglied des Capitels des Maximilians-Ordens fiit' Wissenschaft und 
Kunst und Ritter des le. p1'euss. l'othen Adler-Ordens IV. Classe. 
D/·. JOSEPH BERAZ, o. ö. Professor der allgern. Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. ö. Professor de.' Philosophie und o1'd. 
Mitglied der Akademie .. der Wissenschaften. 
D1'. FRANZ von LOHER, o. ö. Professor der allgemeinen Literatur-
geschichte und Länder- und Völleerlmnde, Dil'ector des k. allgem. Reichs-
Archivs, ord. l\iitglied der le. Akademie der Wissenschaften, Associe 
der le. belg. Akad. der Wissenseh, zu BrüsseI, Mitglied der Gesell-
schafl fül' ältere deutsche Geschichtsfol'schung zu Ft'Uukful't und Bel'Un,' 
der maatschappy der nederIandsche JetterImnde zu Leyden und der 
historisch genostschap gevestigt te Utl'echt, Ritter des Verdienst-
Ordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil, l\iiehaeI I., 
des gl'ossherz. oIdenburg. Haus- und Verdienstordens I. Classe und des 
k. niederländischen Ordens der Eichen!{rone. 
Dr. WILHELM CHlUSl', 0, Ö, Professor der cIassischen Philologie ( 
und Conservator des Antiquariums, m, Vorstand des philolog. Seminars, 
Mitglied der Ali:ademie der Wissenschaften, corresp. Mitglied des 
archäolog. Instituts ZU Rom. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, o. ö. Pl'ofessol' dei' Botanik, Adjunct 
am Ir. bot. Garten und Herbarium, 
Dr. JOH. NEP. HUBER. o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. MORIZ CARRIERE, 0, Ö, Professor der Aesthet.il" Professor 
der Kunstg'eschichte. und SeCl'etär bei der Alrademie der . bildenden 
Künste, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael I. 
Dr. HEINRICH BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik und Conservator des legl. lIiünz-Cabinets und deI' Vasen-
sammlung König' Ludwig 1., Ritter des k. belgisehen Leopold-Ol'dens 
und des k, italien, SS, l\fauritius- und Lazal'us-Ordens, ol'd, l\iHglied 
der Ie. bayer. Akademie der Wissenschaften und des archäolog. Instituts 
1.6 
in Rom, eorrespondirendes Mitglied der Almdemien der Wissenseh. in 
Berlin, St. Petcrsburg, Arezzo, Cortona, Savignano ete. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Professor der Paläontologie. 
Conservator der paläontolog. Sammlung des Staats. 
D,·. MAHTIN fIAUG, o. Ö. p,'ofesso,' filt' Sanscrit und ver-
gleichende Sprachwissenschaft, ordenI.. Mitg'lied der k. Almdemie dei' 
Wissenschaften, eorrespondirend(~s Milg'lied der Ir. Socielät der Wissen-
scllaften zu GötUngeu, Ehrenmitglied der asiatischen Gesellschaft in Bom-
bay, corresp. Mitglied der asiatischen Gesellschaft von Bengalen zu 
CalcuUa und ordent!. Mitglied der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
Dr. AUGUS'f VOGEL, ausserord. Professor, Conservator des La-
bOl'atoriums fiir Agriculturchemic und ausserordentl. Mitglied der },. 
Akademie dei' Wissenschaften. 
Dr. FRANZ REBEH, ausserord. Pl'ofessor. 
Dr. GUSTAV BAUEH, ausserol'd. Professor. 
1)1'. JOSEPH ANTON MESS.l\1ER, ausserord. Professor, I. C011Sel'\'. 
des l'gl. bayer. National-Museums. 
Dr. AUGUST KLUCKHOHN, ausscrord, Professor, aussel'Ol'dentI. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr, MORIZ WAGNER, Prof. hono1'., Consel'vator dCl' ethnograph. 
SammI. des Staales. 
. Dr. WILHELM GÜMBEL, PI'ofessol' h011or., !{. Bel'grath, Leiter 
der geognost. Untersuchungen des Königreiches Bayem. 
Dr. PHILIPP CARL, Pl'ivatdocent. 
D1'. WILHELM HERTZ, Pl'ivatdocent. 
( D1'. JACOB VOLHARD, Privatdocf'nt und Adjunct am pflanzen~ 
pllysiolog'ischen In.~titute. 
Dl'. P AUL GUNTHER LORENTZ, Privatdocent. 
Dr. AUGUST WILHELM EICHLER, Pl·jvatdoccnt. 
Dr. WILHELl\i WAAGEN, Privatdocent. 
Dr. l\'IORlZ RITTER, 'privatdocent. 
D1'. HERl\'IANN ETHE, Privatdocent, 
Leclol'en: 
JOH. BA PT. GEHANT, Lector der französischen Sprache. 
D. 
Universitäts-Kirche. 
(Ludwigskil'chc.) 
.ur. JOS. ANT. l\1ESSMER, Officiator rind Bencficiat, (5. phil. Fac.) 
l?r. JOSEPH BACH, Universitätsprediger. (prov.) (s. thcolog. 
Facnltat.) 
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H. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
I. Arcltiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand, (s. jm·ist. Facultiit.) 
11. Bibliotl!ek. 
(UllivCl'siliit ) 
DI'. PAUL ROTH, O~~rbibliothelcat·, (s. jlu'istisohc Facnltilt.) . 
Dr. JOH. NEP. STROHL, Unterbibliothclcal', Canonicus bei St. 
Cajetan, Ritter des Je. b. Verdienstordens vom heil. Michael I., Thea-
tinel'strasse 37/2. 
Dr. LUDWIG KOHLER, Cl1stos, Amalienstrasse 24/1 rüclnv. 
FRIEDlUCH J~EUCHS, funct. SCI'iptor, Amalienstrasse 59/1 r. 
IGNAZ OBERNDORFER, Cop1st, Bal'l'erstrasse 101;2 
MA'rHIAS SCHUSTER, Officiant, Einschütt 4/3. 
Drei Diener. 
111. Reisingeriallum. 
(Sollllcnsh'assc NI'. 17.) 
Vo rs tan d. 
Der jeweilige Decan der medicinischen Facultät z. Z. Professor 
Dr. Y. ROTHMUND. 
Assistent: 
Dl·. ERNST BISCHOFF. 
Abzuhaltende Curse. 
Dr. FRANZ SE/TZ, ordentI. Professor: medicinische Polildinik. 
DI'. LUDW. ANDR. BUCHNER, ordentl. Professor: Droguenlehre 
mit phal'lnaceutischen Uebungen. 
Dr. l\fAX von PETTENIWFER, ordentl. Professor: praldische 
Uebungen im chemischen Labol'atOl'il1m des physiologischen Instituts 
über <Hwntitativc und qualHativc chemische Analyse. 
Dl'. WILH. FRIEDH. I{AHL HECKER, ordentI. Professor: ge-
burtshilHiche Poliklinilc. 
Dr. LUDWIG BUHL, ordentI. Professor: a) pathologische Histologie 
b) Seclionscurs und tiber physilcalische Diagnostik 
Dr. AUGUST ROTHMUND, ol'dentI. Professor: chil'Urgische und 
augenärztliche Polildinik. 
Dr. KARL VOlT, ordentl. Professol' : chemische Analysen von 
KranklJeitsproducten, Untersuchungen von Nahrungsmitteln und Arz-
neiwirlmngen. 
Dr. 'l'HEODOR von HESSLING, ausserordentl. Pl'Ofessor: mi-
kroskopischer Curs für normale Gewebelehre. 
2 
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Dr. HEINRICH RANKE, PI·of. honor.: Ueber Arzneimittel. 
wirkungen, pädiatrische ambulatorische und Poliklinik. 
Dr. JULIUS KOLLMANN, Pl'ivatdocent: topographische Anatomie. 
Dr. JOHANNES RANKE, Pdvatdocent: Physik in ihrer .,Anwend-
ung auf Physiologie und Therapie. 
Dr. KARL POSSELT, Privatdocent: Verband- und Instrumen-
tenlebl~e. 
Dl'. JOSEPH AMANN, Privatdocent: Gynaekologische Klinik. 
WILHELM KANDEL, Hausmeister. 
Ein Diener. 
1V . . Physilcalisches und mathematiscltes [(abinet. 
(Universität. ) 
Dl'. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. philosophische' Facultiit.) 
I{ARL BERBERICH, Diener, Amalienstt'asse 58/0. 
V. Plwl'lnaceutz'sc1tes institut. 
(Universität,) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. medicinischc FacuItät.) 
ALBRECHT RAU, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Chemie. 
(Phssiologis<lhes Institut.) 
Dl'. MAX von PETTENIWFER, Vorstand, (s. mediciniscllc Faculliil). 
AUGUST WAGNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VII. Physiologische Sammlung. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Vorstand, (s. mcd, Fac.) 
VIII. Laboratorium für Agl'iculturoltemie. 
(Univcl'silät.) 
D,r. I{~L AUGUST VOGEL, Vorstand, (s. philosophische Facultät). 
Em DIener. 
IX. JIineralogisches Cabillet. 
(Universität.) 
Dr. FRANZ von IW BELL, Vorstand, (s. philosophische Facmltiit). 
Dr. LUDWIG FRISCHMANN, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
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X. Chirul'gisc!tes Cahinet. ' 
(Allgemeines Krankcnhaus.) 
Dl'. FR. CHR. von ROTHMUND, I. Vorstand, ! (s. JIIcdicin. Facultät). 
Dr. JOH. NEP. v.NUSSBAUM, 11. Vorstand, \ 
Ein Diener. 
XI. Teclmologiscltes Caln'net. 
Dr. CAJETAN KAISER, Vorstand, (s. staalswirlhschaftl. FaclIlmt). 
XII. I{up(ers!iclt- ulld Gemälde-Sammlung. 
(U niversititt.) 
Unbesetzt. 
XIII. lJIilnzen- und JJfedaillen-Sammlung. 
(Universität.) . 
Unbesetzt. 
XIV. Anatomische Sammlung. 
(Schill erstrassc.) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XV. Zoologisclte Sammlung. 
(VVilhelm. GehltIlde.) 
Dr. KARL 'fHEOD. von SIEBOLD, Conservator, (5. med. Facliltiit). 
Dr. MAX GEMl\UNGER, Adjunct. 
XVI. Botanische Sammlull.fJ. 
(M IIsclIlIlsgebiillde des botanischen Gm·lens). 
Dl'. KARL WILH. NAEGELI, Conservator, (s. )Ihilos. Facllltitt.) 
Dr. LUDWIG RADLIWFER, Adjunct, (s. )Ihilos. FaclIltitl.) 
Dr. FERDIN. IWMMER, Custos, Arcisstrasse 4/1. 
JOH. BAPT. IfREUZPOINTNER, Präparator. 
XVIl. JJIedicinisclw Poliklinik. 
Dl·. FRANZ SEITZ, Vorstand, (5. medio. Facllltiit). 
Dr. ERNST BISCHOFF, Assistent. 
XVIII. Gebul'tsMlfliclte Polilclinilc. 
Dr. WILH. FRIEDR. !CARL HECKER, Vorstand, (s. medie. Facultitt.) 
Dr. JOHANN POPPEL, Assistent. 
2* 
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F •. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W" 
welche, ohne unmittelbare Attl'ibute der Uni· 
versität zu sein, den Unterrichts- und Bildungs .. 
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. W. CHRIST, Conservatol', (s. l'ltilos. Facllltät.) 
(Unbesetzt) Assistent. 
II. Stel'nlV{tl'te des Staats. 
Dr. v.LAMON'1', Consel'vatol', Bogenhausen im Gebäude del'Stel'nwartc, 
(s. philosoph. FacnItät). 
III. ChemiseTtes Laboratorium des königl. Genel'al-
Conservatoriums. 
(Al'cisstrasse.) 
Dr. JUS'1'US Baron von LIEBIG, Conservatol', (s. I'hiIos. FacIlItät). 
Dr. BIEDERMANN, Assistent. 
G. LEONHARD, Pl'äparator, 
DAIGLE, Diener. 
IV. Jlathematisclt-pltysilcalisclte Sammlung. 
(WilheJm. Gehiilldc.) 
Dr. KARL AUGUST STEINHEIL , Conservator. 
Ein Diener. 
V. lIIinel'ltlogisclw Sammlung. 
(Wilhclm. Gebäude.) 
Dr. FRANZ von KOBELL, I. Conservator, (s. philos. Fi\cultilt). 
Dl\ LUDWIG FRISCHMANN, H. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Geognostisehe Sammlung. 
(Wilbelmill. Gebände.). 
~1'. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, Consel'vator, (s. staatswi!·thschaftl. 
Facnltat). 
Dr. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VII. Botanisclter Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. I{ARL WILHELM NÄGELI, Conservator, (s. pllilosoph. Facult.) 
Dr. LUDWIG RADLI{OFEH,A~iunct, (5. philosoph. Facult.) 
Dr. JAKOB VOLHAHb, Adjunct, (5. "hilos. Fncnlt-) 
Dr. FEHDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse .vi. 
Dr. P. G. LORENTZ, Assistent am pflanzenphysiologischen Institut. 
MAX !WLB, Gal'teninspector. 
VIlI. Zoologisoh-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebiinde.) 
Dr. I{ARL THEOD. von SIEBOLDJ Consel'vator, (s. philos. Fnc.) 
Dr. JOSEPH IfRIECHBAUMER, I. Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, 11. Adjunct. 
Dr. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclte Sammlu1lg. 
(Wilhe!m. Gebände.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, ConservatOl', (s. "hilos. Fac.). 
HEITGEN, Präparator. 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(S<lhillcl'stl'aSse) . 
Dr. THEOD. LUDW. WILl!. BISCHOFF, Conservator, (5. lIllld. Fae.) 
Dr. LUDWIG BU~L, funct. Universitäts-Prosector, (5. med. Fae.) 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Prof. hon. Adjunct und Prosector. 
JOHANN KNAB, Assistent. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anutomiediener. 
XI. Pltysiologiscltes Institut. 
(Filldlillgsstl·asse.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLD, Conservutor, (s. med. Fa(·.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechunil\er. 
XIl. Pltysiolo.qische Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL VOlT, Conservator, (s. med. Faenlt1it). 
FRANZ HOFMANN, Assistent. 
XIII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
. (Physiolog. Institut.) 
Dr. !{ARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. med. Faenltät). 
!WNRAD WILL, Präparator. 
\ 
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XIV. Städtisches allgemeines [{ranlcenhaus. 
(Vor dem Sendlillgerthol'.) 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Director. 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, Kliniker, (5. JUcdicin. Facllltiit). 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM, 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Prosector, 
XV. Kreis - und Local-Gebäl'anstait. 
(SOllllcllstrasse 14.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL HECKER, DirectOI', (s. lIled. Fae.) 
Dr. SCH~nT'1', Professor der Hebammenschule. 
XVI. Kreis-Irrenanstalt. 
(Aucl'-LiirtCIl,) 
Dr. AUG. SOLBRIG, Director, (s. met!. Facl1\lät). 
Dr. MAX HUBRICH, Assistent. 
XVII. Ethnographische Sammlung. 
(Akademiegcbiilldll.) 
Dr. MORIZ WAGNER, Consel'vator, (s. philosoph. Fnclllt.) 
Dr. ADAM KUHN, Adjunct. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister und 'fUl'nIehl'er, BayerstJ'. 2. 
KARL W ALTHER, "Max-Josephstr. 1/0 rw. 
WILHELM SCHULZE, ,. alte PferdsIr, 2/0. 
KARL DELCROIX, Universitäts-Stallmeister, Bat'ersh'asse 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOHANN PETER HIMMER, Universitäts-Buchhändler, Theatiner-
strasse 15. 
JOH. GEORG WEISS, Univet'sitätsbuchdruckel', Residenzstl" 7/1. 
HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universitätsbuchbinder, Fürsten-
strasse 3/1. I 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentellmachel', Josepbspitalg. 2;0 
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Namen det' lIerl'en Professoren und Hocenten in 
alphabetischer Ol'(lnnng. 
Dr. AJllann. Joscph, Privatdoocnt 
" ß a 0 h, Joseph, allsserord. Prof .. 
" B iI 11 e I', Gustav, ansserort!. Prof. 
,. v. Ba y c r, Hicron., ord. Prof. . 
" Beokers. Hubort, ort!. PI'of. 
" Bel' a z, Jos., ord. PI·of. . 
" Bel' 0 h t 0 I t! ,Jos., ilusserol'd. PI·of. 
" Bisohoff, Th. L. VV .• ord. PI'OI', • 
" Bolgiano, Kal'l Thcod., OI'd. Prof, 
" Bra tHer, VVilhulm, Privatd.. • . 
" B run n, Heinrich, OI'd, PI'of. , . . • 
" BII chi n gel', .Ioh. Ncp., Pl'of honol'. 
" ß u eh 11 c I', EI'nst, Prof. honol'. , . 
" B 11 0 h n Cl', Jos., Prof. hOllor, " 
" 8uollnol', Ludw. Andl'" ord, Prof. 
" B ii I' k cl, Heinrich. PI'ivatdo('cnt, • 
" Bult I , Llldw" ord. PI'of, , 
.. Ca l'I, PhiliPl1, Pl'ivatd, • 
" eal'ril\rc, MOl'ilz, OI'd, Proi'. 
" ehr ist, VVilhelm. ol'd. Prol'. . • • 
" COI'nelius, Kal'I Adolf, ord. PI'of. 
" J) ittcl'ieh, Ludw., nussel'ord. Prof. 
,,' v, Döllingel', (gn" ort!. Prof, .• 
" Hiehlcr, Aug, Wilh., Privatdoccnt • 
Dr, E t h 1\, Hel'mann, Pl'ivatdocent , . 
" v. Fis ehe 1', Heilll'., Privatd, 
" F I' a as, Karl, ort!. PI'of. 
" FI'I\11k, Mal'tcll, Privatd •....• 
" F I'i u d l' ich, Johann, ansscror!!. Prof, • 
" Frohschamll\!ll', Jakob, or!!. Prof .. 
G 1\ /' all t, Joh. Ballt., Lectol·. . , . • • . 
" V. Gieschreeht, Fr. \'Vilh. Ronj., OI·d. Prof. 
"v. Gietl, Franz Xav., or<l. Prof ..••. 
" G ii m h cl, ""Hh, Prof. honol'. . • 
" Halm, Karl, 01'11 Prof. . . . • 
" na n c bel' g, Bonifaz, ord. Prof. 
" Hall g, nt artin, 01'11. Prof, 
" Hanllcr, Prof. honol' .••••••• 
" H c c k CI', ""Hit. F1'icdr. Km'l, ord. Prof •• 
LöwclIgrube 2/2. 
Fiirstensh'assc 10/3. 
Eliscnstrasse 1/3. 
Barcrstrassc 23/1. 
Rcsidcllzstrassc 21/3. 
Sonnensll'asse !I/I rw. 
Sohön fchlsta'asse .15~/3. 
Eliscnsh'assc 1/1. 
Fl'iihlingstrassc 3/2. 
HCl'rnsh'assc '14/1. 
Schellingstrassc 1/2. 
Karlsh'assc 45/0. 
Aroostl'nssc 9/1. 
Pl'I\nllerstl'asse 22/1. 
Amalicllsh'nsse 01/3. 
W cstenriellcrstrassc 8/2. 
Lanllwchl'strassc 2/.2 • 
Thcl'csiellstr. 4:ljl 
K al'lstl'assc ,iO b/2. 
Thel'csiellsh'asse 60/1. 
Tlwl'esirllslrnssc 56/1. 
RcichenbachCI'Sh' 5/2 I. 
l<'riihlingsh'nssc 11/1. 
Karlsplatz 211/3. 
Schellill~strasse 52/.2. 
ROllllcnstl'asse 23/1. 
Schwnbingcl'landstr. 13/0. 
Küniginsh'assc 2/1 
FI'iihlingstrassc .) J/3, 
Schcllingstl'assc 4\lf3. 
Kan/ingersh·. 11/2. 
Amnlicnsh', 89/1. 
ill. der kgl. Resillcnz. 
Gnbclsbt!l'gel'stl'ilsSC 1 \l/l 
Al'cisstl'i\sSC 3/2. 
Stift St. Bonifnz. 
Gabe/sbcl'gersh'(lssC lSa/l r. 
Karlsplatz 19/0. 
Sonncnstl'aSSC 11/2. 
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Dr. Her t z, Wilhe\m. PI·ivatdocent. . • • 
' .. v. Hessling, Theodor, nussel·ord. Pl·of. 
" Hofer, J)o/lliuik, Pl'ivatd .•• 
" Ho fm 1\1111, Jog., ord PI·of. . • 
" Hofmann, KOIII'I\II, ord. Prof .• 
" Huber, J. NeIJ., ord. Prof .•• 
" .J Q 11 y, J. Ph. Gust., orll PI·of.. • 
" Kaiser, t:ajetall Geol'g, ol'd PI·of .. 
" Kin 0 kh 0 h 11, Angust, ausserord. Prof. 
" v. RobelI, Fl'anz, ord. Prof ••. , 
" R 0 eh, Gnido, Prof. honol" 
" Kollm ann, Julius, Pl'ivatdoe, 
" Kranz, Anton, Prof, hon. 
" v. Lamont, Joh., ol'd. Prof. 
" Baron v.Liehig, 0, PI·of .•• 
" Linllwnrm, Josellh, ord. Prof, •• 
"v. Lilher, Fl'allz, ord Prof •.•• 
" Lorentz, Paul Hiilllhl'l', Privatdoeclit 
" Maidi', Oskal', Privatdoce11t 
" Marti11, A\oys, Prof. honor. . 
" Maurer, Conrad, ordentt. Prof .•.•• 
" 1I1aYC1', Ludwig, Pl'ivaldocrnt ...•• 
" May ... , Gcorg, ausserord, PI·of,.. .. 
" M ~ss 111 er, JOSCIJh A:1tOll, ausserord. Prof, . 
" Muller, Mare. Jos" 01'1\. Prof. • .•. 
" N iigeli, Karl Wilhclm, ord. Prof. 
" v. Nussbaum, J. Ncp., ord. Prof. 
" Oertel Max Joscl'h. Privatdoccnt 
" v. Pcttcnkofcl', Max, ord. Prof. 
" v. Pfeufer, Karl, ol'd. Prof. , •• 
" Pi oh I c 1', Aloys, Privatdoc. • • . • 
" Plallok, Joh. Jul. VVilhelm, Ol'tl, Prof. 
" v. PllzI, Jos., ord. Prof.. • ... 
" Pop P cl, Johann, Privatdoc. . 
" Posselt, Karl, Privatd .••. 
" Prall t I, Karl, O1'd, Prof. , 
" Radlkofer, Lud",., ord. Prof .. 
" R a11 k c, Hcinrich, PI·OI'. hOllor •. 
" Ranke, Joh., Privatdoo, ••. 
" R eb er, Franz, ausserord. PI'of, . 
" Re in haI' d, Karl. Privatdoccnt • 
" R cis chi, VVilhehn Karl, ord. Prof. . 
, Reithmayr, Fl'allz Xav., ord. Prof. 
" R ich I, WiIIl, Heinrich, ord. Prof.. . 
" v. Rillgscis, Joh, Nep., ol·d. Prof. 
" Ritter Moriz, PI'ivatdocellt 
" Rot b, Km'l FI'icdr., ord. Prof. 
" RotII. Paul, ort\. Prof. ••. 
" R oth 111 U 11 d, AuO'ust, OI'd, Prof, , , . 
" v. RotlulIlllld, F'l'allz Christ., ort1. Prof. 
" R ii d i n gel', Nikolaus. Prof. bOIlOI·. • • 
" RUPllrecbt, Lud",. PI·ivatdoc ... 
" Scha~hiilltl, Karl Emil, 01'11. Prof. •• 
" Schmld, Aloys, ord. Prof .•.• 
" Seidcl, Ludw. Phil" ord. Pl'of, 
" Seih, Franz, ord. Prof. . . . 
" SCllffert, E. Aug., ord. PI·Or. 
Dicncrsg. 21/3. 
l\fathildenstr. 4/0. 
Schcllingsh'asse 4\lf1. 
Bllrcl'sh'asse 8/1. 
Schcllillgsh'assc 32/1. 
Tiirkensh·. 53/2. 
LlldwigslI'asse 27/2. 
AllhallllUel'cck 20/1 rw. 
Augustenstrasse 13/3 
Karlstrassc 49/2. 
Odeollsl,latz 2/2 .• 
Knl'lstrasse 10/2. 
Miillcrstl'llssC 39/1. 
k. SterIlW, in BogenhallsclI. 
Arcisstl'asse 1/1. 
All ... Krankenhaus links. 
Sclrwabillgerlalldstr. 9/0. 
Elisl'nsh'assc 5/2. 
Promelladcpl. 21/3. 
Prallnersgassc 15/2, 
Gahclsbcl'gerstt'assc 22/1. 
Fiil'stcnsh'assc 19/2 
Tiirkcnstl·. 64/1 
Ludwigssh'. 14/2 1. 
Landwchl'stl'asse 2/3. 
AuO'ustcnstrasse 8/1. 
Lildwigstl'asse 1/1. 
SOllllclIstl'assc 8/0. 
k. Residenz. 
Ludwigstl'assc 27/1. 
J iig\1l'strasse Sb/3. 
Bricnllerstl'. 27a/2. 
Obere Gartellsll'asse 1. 
SOllllellstl'asse 18/0. 
Karlsplatz 17/2. 
Oberc Gartenstrasse 7/1. 
SonnclIstl'l\sse 7/ l I. 
PI'i\IlIlCl'strassc 24/2. 
Mal'ssh'asse ll/O. 
KllniO'insh'l\ssC 2/3. 
Uach'auersll'assc 15/2. 
Vetel'inill'sll', 1'1/2. 
Fiirstcnsh'asse 4/,2. 
Ob. Gal'tenstl'assc 1a/O. 
Thcatinel'stl'assc '17/2. 
Al'cisstr, 34/0, 
Kal'lspl. 11/3. 
A rcissll'asse 26/2 
Mathildcnsh'assc 8/1. 
aUg. Krankenhaus links. 
Bl'ienllerstl'asse 7/1. 
Bayerstrasse 1/3. 
AltbnuUllCl'cok 20/2, rw. 
Veterinilrsh'asse 11/3, 
Schcllingstl'assc l/O. 
BI'icllllerstl'assc 13/0. 
Du!t\llatz 7/3 
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Dr. Sc 11 ffert, HermClun, Clussel·ord. Prof. • 
" v. Sich e re I', Hel'mallll, ausserord Prof. 
" v. Sie hol tI, Karl Theodor, ord, Prof.. • 
" Si I be r 11 ag e I, Isidor, altsserord. Prof,. • 
" Söltl, Joh. Mich., ord. PI'of. • • • • • 
" Solhrig, August, Ol'tI, PI'OI' .• 
" S" e IJ ge I, Leollhaa'd, orel, Prof. 
"Thalhofel', Valentin, OI'd. Prof. , ••• 
" V 0 gel, Angust, ClUSSCl'Ol'tI. PI'of. 
lt V 0 i t. Karf, ord. Prof .•• 
" V 0 1 Ja al' d, Jaooh, PI'ivatdoccllt. 
. . 
" VV a ag C IJ, VVilhelm, Pl'ivatdocent • 
" VV agil el', M oriz, Pl'of hOllor. , • • • • 
" VV al th CI', Fricdrich, ol'd. Prof. • • • • 
" VVinelschcid, Bel'lIlaarll Jos" ort!. Pl'Of. 
"VVolfsteiner, .Toscph, Privatdoccnt. 
" Zell gel'. Franz Xal'., ort! Prof. • • 
" Zittel, Karl Alfrcd, ol'd, Prof. 
Dult"latz 512. 
ThcresicJlstrasse 62/2. 
Kar1strasse H/t. 
ThaI 9/2. 
Landwelu'strasse 1/2. 
Krcis-II'I'cllallslalt. 
Hchcllillgstrassc 24/1-
Clcl'icalseminar. 
Arcisstmssc 27/1. 
BriculIcIS!t'. 2M! • 
ßl'icnllcrstr. 26/CI. 
AngnslclIstl', 5/2. 
Bal'cl'sta'assc 8/2-
Al11aliclIsh'assc 94/2. 
Briollllcrstrasse 2711/2, 
Karlsplatz 30/3, 
KiJlliginstl'assc 7/0. 
Bric/lllerstrassc 21c/t. 
Verzeichniss der Stndirenden. 
Prinzen aus reg'ierenden und fiirstlichen Häusern: 
Se, Kgl. Hoheit Prinz otto von Bayern. 
Albrecht, Fürst zu Oettingen·Spielberg. 
Namen. lfeimath. 
A. 
Wohnung, Studium. 
Abelein, Tlleodor Passau Bayern Fürstenstrasse 4/3 Philosoph. 
Abesser. Heinrich Schwerin Mecklenburg Schellingstr, 42/3 Jurispr. 
Abt, Friedrich Wilh. Passau Bayern Jiigerstr. 4b 2 Jl1rispl'. 
Achlwmmer, MaJ,tin Rieden "Amalienstrasse 460 Jurispr. 
Acker, Ludwig Edenkoben "Schillerstr. 20/3. Medicin. 
Adamo, Albert München "Maximilianspl.13/4r, Phi!osoph. 
Adlmanseder~ Carl Passan "Jiigerstr. 2/0r. JUl'ISpl'. 
AichbCl'ger, raul München "Otiltplatz 9/3 Medicin. 
Ai&,ner, lUax Freising "Reichenbachst.38/4r. Philo~oph. 
AkmoU' Gl'egol' Tillis Armenien Thel'esienstr. 5/1 ChemIe. 
Albert, l<'ranz Geiselbach Bayern Amalienstr. 77/1 I. Phil~s,oph. 
Albrecbt., Fl'nnz Obel'wiesenacker" Sendlingerstr. 35/4 l\Ie~lClI1. 
Amira v" Knd München "AmalienstJo. S(lj3 .1 UI'Jspr. \ 
Ammann, Hugo " "Landwehrstr. 30/2 Phi\osOP I. 
Angstl, Simon GrossköllnlJach" Amnlienstl'. Ga/l JUl'lspr. 
Anschiitz, Fl'iedrich lIIünchen "Karlsstr. Hb/3 I. Ma~helll. 
Antz, Heinrich KalIstndt "Dienersg. 6/3 ,TUI'J~P~· 
AJlP~I, Fl'anz X. Deg/!'endorf "Roseng, 12,2 Med!c!n. 
Arnmter, Adolf Max Auerbach "Schillerstl·. 4,.5/21. l\le,dlc\l1. 
Arco-Valley l\Iax lIlünchen "Theatinel'stl'. 7 Phllosopll. 
Aretin, Frhr. v" Anton Haidenbul'g "Salvatol'str. 1'1/1 .Jul'ispr. 
Aschen3uer, Fl'iedl'ich Kempten "AdaIbel'tstr 13/1 r. Jur!psr. 
Aschcnauer, Peter !{empten , • ., JUl'lspr. 
Attenbel'gm', J<;1h. Supt, Tö.\z ,: Schdmlllerg. 14/0 JUl'~ss~. 
Attlmny~ v., Sigmund Tl'leut 'firol GHicl<sstr. 9/3 .JUI'lSpl. 
Allernhelmer, Geol'g. Nürnberg Bayem Hildegal'dsh'. ~~/3 FOI'~tw. 
AIII'ßchcl', Adolf München "SchelIillgstr, 50/1 J. Jurlspr. h 
Auracher, FI'ßnz Eugen" "Col'neliusstr. 14/2 PhilOSOP\' 
AUI'8Chel', Theodol' " Schellingsstr. 50/1 PhilosoP I. 
Axentijevic Welicko Belgrad Serbien Theresienstl'. 5/1 Cameral. 
Namen. Heimath. Wohnung. I stuiUlltn. 
B. 
Bandei', Lorenz Hpalt ßayel'~ Theresienstr. 67/2 JUI·ispr. 
Babel, Joseph Kll'chenroth " Herrnstr. 33/3 Philosoph. 
Bachmanll OUo, Nellmarkt "Augustellstr. 35/1 Jllrispl·. 
Bächler. Aloys Ruswyl Schweiz Schellingsk. 1!l/l 'fheolog. 
Bacchtold, Jacob Sclwll'hausen " Schellingstr. 3!lb/3 Philolog. 
Bähr, Abraham Tholey Pl'eussen Wallstr. 'l/O. nIedicin. 
Baer, Friedrich l\lünchen Bayern Rindernllll'kt 9/ t Philosoph. 
Bäumler, Johanll Ansbach "nlaximiliausstr. 15/1 Jllrispr. 
Balbiel', August München "Karlsstl'. 5/3 Handelsr. 
Baldauf, Gustov " "BIumenst/'. 25/3. IIledicill. 
ßaldinger v., Ludw.. " J" SOllnellstl'. 10/2 Jurispr. 
Balsch, Georg Jassy vRumiiniell EIisenstr. 1/3 Philosoplt. 
Baltzer, Johonll Andernach Preussen Amalienstl'. 22/1 Theolog. 
Bamann, Friedl'ich Regensbnrg Bayern Schellingstr.60/1nv. Jur!spI', 
Bardelmes, Joh. Bapt. ßamberg "Fürstellstr. 15/1 r. .lumpI" 
Bal'th, Gustav Adolf I{allderll Baden A albertstr. 16/2 Pharmac, 
Bary v., Erwin l\lünchen Bayern Blumenstl'. 260/1 Med~c~n. 
Bauberger, Oscar I<.rumbach "iiuss.Lnlldwehrst.2/3 Me~lClII. 
Bauer, Angust Nittennu "Roseng. 12/3 Jm·lspl'. 
Bauer, Friedrith Il'lbnch "Hofgartenkasel'ne 'fechn. 
lIauer, Guido l\liillchen "lUüllersk '1/3 JUl'iSPI·. 
Bauer, .Toseph ViIshofeIl "Adalbertstr. 152RG. Philolog. 
Bauer, Joseph Regensburg' "Senuet'elderstl', 1 1/3 l\ledicin. 
Bauer, Leopold Lichtenfels "Adalbertstr. 1 "/2 I. l\Jediein. 
Bauernsehmitt, Jgnaz Bamberg "Amaliellstl'. 431'1 ,Jurispr. 
Baumnnn, Ant. Fel'd, IIIiinchen "SendIinger 87tl Jurispr. 
Baumann, Ludwig Wangen Würtemberg Ludwio'sstr. H/ORG. Jl1rispr. 
Baumgartner, Fr. Xav. Breitenbel'&, Bayern Sennerelderstr. 9/1 l\ledicin. 
BaumülJer Joseph Kirchenl'iea ,,:\dalbert.stJ'. 11/1 'J'heolog. 
Bayer. Joseph l\liinchen "Frauenst!', 2/3 ,Jurispr. 
Bayer, Joseph Galgweis "Blumenstl', .26b{3 l\ledicin. 
Bayerl Dr., Michael Boxllliihl "Glockenstr. 1 '1/3 Medicin. 
BaYI', Engelbert Beinberg "AlIIlllienstr, 17/0 Philosoph. 
BechtolsheimFrh v.Mllx München "Ottosh', 1i/3 Philosoph. 
Beck, Karl Ottobeuren" Türkensh', 14/2 Phllrmac'l 
Beck, Rainei' Wallerstein "Mitterersh .. 'J/O 1. Medicin. 
ßek. Victorin Eichstiidt "Theresiellsk. 2/3. Pharlllllc. 
Beck, Xaver Aichach "Schwanthalrst. 77/1 Philosoph. 
ßel,kenbauer, ~rllnz Liebellstadt " Adalbertstr. 15/3 Philosoph. 
Becl,er, Ludwlg München Dultplatz 6;3 Medicin. 
Bedat, Franz München " Jägel'g. 3'0 lliedicin. 
Bem', Caspm' Augsburg "l\Illrsstl'. 15/1 Chemie. 
Benz, Albert" Giinzburg "SOllnenstr. 'li/Ir. llIedicin. 
Beraz, Dr, Hellll'lch München "AIIg, !{rankellhalls 11ledicill. 
B()rchtoId, Vict. Email. KÖlljf;l's~ort' "Theresienstl'. 9/2 Phnrm, 
Berg, ßalthasar IlbeslleJm "Türkellstr. 50/2 Jurispr. 
Berger, Albre,cht, F!irstenfeldbruck" Schommerg. 5/3 I. Medicin. 
BerkefeId, Fl'ledrlCh Lllldllu Hannover Weillstr . .20/3 Jurispr. 
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Namen. lIeimath. Wohnung. 
Bernböck Joh. Bapt. Fürstenfldbruck Bayern Geol'gianum 
Bemlochner, Joseph München ., Georgianum 
Bernold Louis Wallenstadt Schweiz Adalbel'tstr. 3,1 
Besol<h Flol'iall Weiden Bayern Sendlillgerlndst. 3/1 
Betz, 1'1'. Xav. Freystadt "Amalienstl'. 45/2 
Beutner, Moritz Erlangen "Sonnenstr. 25/2 
Beyerle Carl Max Speyer "Adalbertstl'. 9J/2. 
Bezold v, Ernst München "Al·cisstr. 25/0 
Bezold v" Ludwig ,) "Arcisstr. 25/0 
Bielmaier Georg Deggendorf "Amalienstr. 59/0 
Biersnck, Johalln . Schlammel'sdorf" Türkenstr. 31/1 r. 
Birk, Frauz Xav. Regensburg '> Neuhauserg. 10/i 
B!rzer ~ugen Ebersbel'g "Wurzerstr. 2/1 
Bischof, Gustav München "Kal'lsstr, 47/3 
Bitton, Johann Kaspar Bamberg "Miltererstr. 7/2 
Blauhorn Berllhard Oberwiesellbach" Georgianum 
Blaut 1\loses Altenstein "Frannustr, 20/1 
Bodman-Bodman v.Alb. Bodmau Baden Amalienstr. 1/0 r 
B?,ck, Albert Lauingen Bayeru Theresienstr. :lOg/l 
Bock Dr. v., Hermaun, München "Allg. Krankenhaus 
B?,hm Ca~l . "',, Thai 2li2 ß~hm> Fl'le~~lch Frank~nthal "Amalienstr. 92/3 
Bohm, Gottlned Nördhngen ., Kanalstr. 33/3 
Böhling, Anton Ludw. Hny Belgien Amalienstr. 59/0 
Boes Anton Niedel'simten Bayern Adalbel'tstr. 93/2 
Boesl, Stephun ,Ruiding "Amalienstr. 52/1 
Boesller, IIlax A. Hemr, Re.geusbul'g " Landwehrstr.28/3 
Bogellberg'er, Ignaz Niedermotzing; , Georgianum 
Bogner, Gustav Adolph Slichs, Steeu Siebellbrg, Gabelsbergrst, '12/0 
Boner, Max Salzlwtten Preusseu Amalienstl'. 7913 
Boni, Cesare Roveredo Tirol Glücksstl', W3 
Bonschab, Ludwig Ingolstadt Bayern Schiilflel'g, 2/1 
Borllschlegelj Joliann SessIlIch "Amulienstl'. 72/0 Boshart, Kar lngolstadt "Kurlstr, 18/ft 1'. 
Bottler, Max, J~seph Passa\l "Theresienstr, \1/2 
Brackett, Wllham Chica<To N01'damerika Schillerstr, 37/2 
Bramkamp, Augnst Haspe'"' Preussen 1\latbiIdenstr 5 0 
Brandl, Fra.nz Lam Bayern Comeliuststr. 15/3 
Braun, AIOIs 1\Iüllchen "ThaI 13/3 
Braun, Karl WOlf'stein" Theresiellstr, 17/2 
Braun, Paul Amber&" "AmaJienstr. 5!l/2 
BI'echtel, Joseyh Edeshelm "Georgianum 
Bredauer, I{ar Cham "Ledererg, 25/'" 
Brehm, ~'l'anz Phillipp Bamberg "Schillel'stl'. 5/1 
Bretzl, .Joseph Regen "Theresiellstr. '10/4, 
Brelzl, Xaver / Weissenhorn , Amaliellstr. 41/3 
Bl'ittner, Aug-ust Landau "Bare.·str. 10cIl,2 I, Br?g~r, Alols Appenzel! .. Schweiz Schil~erstl'. 111/2 
Brulllng, Paul Ehl'ellbreltstem Preuss. AmaIJenstr. 71/0 
Brulluer, Max Wnssel'burg Bayern Schellingstl'. 25/1 
Brunns, Carl Emden Preussen Adalbertstr. 13/2 
Buchner, Johalln IIIünchen Bayern Al'costr. 9/1 r. 
SiltdllUlI. 
Theolog. 
Theolog. 
nIedicin. 
lUedicill. 
Jurispl'. 
i\ledicin, 
Theolog. 
nIedicin. 
Medicin, 
Philosoph. 
JUl'ispl'. 
Jurispr. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Medicin. 
Theolog. 
Theolog, 
Jurispr. 
Philosoph 
Medicin. 
Pharm. 
Philolog, 
Jurispr. 
,Jurispr. 
Theolog. 
.1urispr. 
Philosoph, 
Theolog. 
Pharmac . 
. Jurispr. 
Jurispr. 
1\Iedicill, 
,Jllrispl'. 
Philosoph. 
Pharmac, 
Philosoph. 
Medicill. 
1\ledicin, 
Philosoph 
Jurispl'. 
Philosoph 
Theolog, 
Philoso\lh. 
Medicill 
Jurispr. 
Jurispl'. 
Naturw. 
1\ledioin, 
Jurispr, 
Jllris(lr. 
Mllthem, 
Philosoph 
Name1?-' 
Buchner, Max 
Budzinski, Adolph 
Büdel, ,Johunn 
Bühler, Christ. Bnlth. 
Bühring, Karl 
Bürkel, Auton 
BIII'ger, Hugo 
BUI'gel', JlIhus 
BlIrgel', Karl 
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\\Tünchen ~ Bayern Sonnenstl'. 9/1 r. lIIedicin. 
Jassy Rumänien Adalbertstr. 16,0 Pharmac. 
München Bllyel'n Fl'auenstr. 10 0 r. lIIedicin. 
Chul' Schweiz Amalienstr. 31/3 PhilosOllh. 
Prestin 1I1ekienbUl'g SlIIlilierstr. 321 nIedicin. 
München Bayern Rosellthal 15/2 Philosoph. 
Regel1sbul'g· " 'fheresiellstl'. 65/0 Jurispr. 
l)ilgramsreuth " DuItplatz 6 3 Forstw. 
Pruchthal Baden Amalienstr. 57/2 Philolog. 
Rotthalmünster Bayern 'fiirkengrllben 20/2 Philosoph. 
1I1ünchen "Col'lleliusstl'. 9.1/1 ,lnrispr. 
Burgi, Max 
ßUl'gmayer, Wilhelm 
Burkhllrdt, Arthur 
Busch, Conrad Zweibrücken 
. " Gabelsbel'grst. t lIa/l Philosoph. 
" Adalbertstl·. ab/I Theolog. 
Busch, Friedrich Olfenbach 
Busch, Sebastinn Ergoldsbach 
" nl ülIerstr. 2/2 Medicin. 
"Geol',!l;ianum Theolog. 
" Briennerstr. 39/2 Philosoph. Butler Graf v. Theod, l\1ünchen 
Butry, Wilhelm Landstuhl 
ButzengeigeI', Matthias Dillgolfing 
" SchelJingstr. 52/2 r. PhiIolog. 
" Unt. Gartenstl', 10b/1 Philosoph. 
c. 
Cagienard, Jak. Ant. Dissentis Schweiz Amalienst·r. 35/2 Mathem. 
Clipatina, Anton Czernowitz· ßllcowina Wiesenstr. 4a/l Pharmac. 
Carl, Adulf Zweibrücken Bayern Blumenstl'. 1 :1/3 Medicin, 
Cassiotes, Demetrius Epirus Griechenland Amalieust.r. 71/2 Philolog. 
Chimelli, . Giovanni Pel'gine Italien Schelling'stt'. 28/1 Mathem. 
Cbousmousis, Xcnoph. Athen Griechenland Theresien~tl'. 7/0 Jurispr, 
Christmann, Carl München Bayern Dachanerstl·. 22/1 Jurispr. 
Clos Alois Oettingen "Amalienstr, 77/:H. Jul'ispl'. 
Condrau, Aug. Dissentis Schweiz Amulienstl'. 35/2 Medicin. 
Conrad, Albert DUlliel Kusel Bayern Amalienstr. 21i/l Jurispr. 
Cornet, Dominicus lIIüllchell "Landschaftsg. 3/1 Medicin. 
COI'uet, Josell!l " " Landsch.llftsg, 3/1 JUl'iSP1" 
Coulon v., WlIhelm Regensburg " St. Bomfaz TheoloO', 
Cousin, Peter Lllndau "Theatinerstl', 3!l/4 Jurispr~ 
Covi, Bel!edi~t Trient Italien Gnbel.sbel'gerstr.8/3 Jurispr. 
Cuny, Fl'ledrlCh Waldmohr Bayern Amahenstr. 8,01'. .Jnl'isl>l' 
Curtills, Fel'dinand München " Weillstt'. 16/21'. lIIedicit;. 
D. 
DäntI, Joseph 
Daiser, Kar! 
DaJla Rosa, Louis 
Dambachel', Jos. Ant. 
Dalltone, Johallli 
Danzel', Maximilillll 
1Ilüllchell. BayerlJ ThaI 6/3 Jul'isllr. 
Hohenpelssenberg ,. Georglalllllll TheoloO' 
Trient Italien ä Lalldwehl'str.12/21. lIIcdicit'l" 
Wallcl'stein Bayern Geor/1lianllm Theolog. 
Pozza Tirol 1I1atlllldenstJo. 9/0 lIIedicill 
Ampfillg Bayern AmuHellst\'. 7711 r. Jurispr: 
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Daschner, Jakob Kollhof Bayern Theatinerstr. 60/1 Jurispl'. 
Dassberger, Johalln RegellSbul'g "Ledererg. 3/1 Pharmac. 
DaxenberlIer, Emil lIIünchen "Glockenstr. 10/0 1Iledicin. 
Decher, Friedrich " "Hirtenstr. 15/3 I. Philosoph. 
de Crignis, Rad Neuburg a ID. " Thel'esienstr. 14/.2 r. JurisJlI'. 
Delfner lIIichael München "A maliellstr. 42/2 r. Philolog. 
Degl, August Rh'anhing' "Theresienstr. 9/1 Jurispr. 
Deibel, Ludwig Kusel "Adalbel'tstl'. \lM1 Philolog. 
Demierre, Beat Stäfis Schweiz Amaliellsh'. 08/Z Jurispl'. 
Demmel, Joseph Steinweg Bayern Löwellgr. 5/0 Jurispr. 
Dengier Heinreich Weissenburg " SclJönfeldstl'. 7/0. n1edicill. 
DengIer, Wilhelm " "Sönreldstr. 7/0 .Jul'ispr. 
Denzillger, Georg Ramsberg " ~ maliellsh'. 82/4 Philosoph 
Derleth, i\I oritz Pfull'endorf "Schillerstr. 41/0 I. Jlledicill. 
Deschauel', Julius Straubing "Amalieustr. \J2/3 .Jurisl>r. 
Dessauer v., Hugo Kochel ., Sellllefeiderst. 7/1 Jlledicill. 
Deutler, Victor München "Landwelu'stl', 2,3 Philosoph. 
Diehl Dr., Julius ErluufTen "Allg. Krankenhaus lIledicill. 
Diepolder, Joh. Ncp. Heuingen "Türkenstr. 49/2 Pililosoph, 
DietI, Joseph Stranbing "Blumellstr. 20/2 Jlledicin. 
DieU, Theodor Amberg "Türkenstl'. 43/1 Philosoph. 
Dietsch, Waldemor Ansbaoh "Heustr. 200/1 Philosoph. 
DietzeIl, Emil Ziegcllheim Preussen Schellingstr. 7/3 Chemie 
Dietzsc!l, Carl Gcorg El'lenbach ßaserll' SelldlillgerthorpUI/3 Dledicin. 
Diez, Moritz Imzingen "Amalienstr. \)2/2 Pharmac. 
Dillmann, Alfred JIlünchen "Schillerstr, 25/2 JlIrisp'r. 
Dingler, Hermonll Zweibrücken " l{al'lspl. 4/2 lIIedicin. 
Dippl, Wolfgaug Pl'essath "Amahenstr. 5fJ/2 Philosoph. 
Dirheimer, Anton Reil!1lingell "Georgiallum Theolog. 
Dodel, Amold Welllgal't. b. L, Schweiz Theresiellstr. 59/2 Physik 
Dödel'leiu, Friedri6h Dinkelsbiihl Bayern Türkenstr. 7\1/2 Philolog. 
Dönniges Ritter v" l{aJ'l Bern Schweiz Hel'l'enstl'. 282 Philosoph. 
IJÖl'illg, Josepll Bambel'g Bayem Lalldwehl'stl'. 20/2 Jlll'ispr. 
Döring, Ludwig Oberwietthach" Schillerstr. 11/1 Medicin. 
Dörner, GlIstav I1besheim "Schillerstl'. a2/21. nledicirl 
Dörpinghaus, Job. Th. Berghullsell Pl'eussen Theresienstt'. 91/0 I. Jurispl'. 
Dörsebl, Fl'anz Neustadt W.-N, Bayern Augustellstr, 55/11'. Philolog. 
lloHes, Wilhclm Arzbel'g "Tül'kenst1'. 14/1 JUI'ispl', 
DolIing'er Matthias Gesmaullszell " Wurzerstr. 24/3 Philosoph. 
Domalln, Joseph Luzel'lI Schweiz Maximiliansstl'. H/5 Philolog. 
Dorner, August Roscllheim Bayern Schellingstr. 13/31. .JUriSPI'. 
Dotzer, Joseph . R~gensburg " . Thcl'esieush'. 4/11'w JUI'!SPI', 
Duerey, Jules Hmll'l SIOI1 SchweIZ Amaliellstr. 43/3 .JUI'ISPI'. 
Du lIIoulinGraf, Eckal't Bel'tolzheim ., MülIel'stl'. 3/2 Jurispl'. 
DlIpl'e, G, Adolf Fl'llllkellthal "Schwanthalcrst.12/·~ l\Iediciu. 
Durach, COlll'ud Ratzelll'ied Wiil'ttemb. Adalbel'tstr. 12/1 JlIedicill. 
Dm'lacher, Max Ullllering "GabeIsberO'erst..8/01'. Philosoph, 
Durrer, Johallli Stans Schweiz KnrlsspI. 2"1/0 lIIedicill. 
Duschl, Sebastian AltelllUorkt Bayerll Seunefelderstr, 4/1 r, Pharmuc. 
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E. 
Eberl, Antoll Flll't!l i. W. Bayern Schellingstr, 30a/l 
Ebel'le, Georg Regensbllrg 
" 
Brienel'str. 2011/0 
Ebermayer, Georg 1Iliinchell 
" 
ßl1yel'stJ·. 15'4 
Ebner, Anton Strl1nbillg 
" 
TI111nenstr.ll/3 
Echteier, Wilhem Legull 
" 
Fl'iihlill~sstr, 1712 
ECkertü Joseph Dasing " Schillerstl'. 20,0 Edel, tto Eichstätt 
" 
Adelgundenstr. 6/3 
Egger, Ferdinand Augsburg 
" 
Veterilliil'sh'. 3 1 
Egger, Xaver Re~dol'f " Vetel'inärstr. 3/1 EIlI'ensberger, Albert 
" 
Amalieustr. 83/1 
Eichammer, Johalln München Sch~~"eiz Reiehenbaehstr.32/3 Eicher, Joseph Blasius Rossrütti Adalbertstt'. 14/1 
Eidam, Eduard GlInzenhallsen Bayern Amalienstr. 70/0 
Eidamj Georg Moritz . " " Amuliellstr. 70/0 Eigl, obann Dmgolfillg 
" 
'l'iirkenkaserlle 
EisemaIlII, Ll1zarus Massbach 
" 
Theatillerstr. 4/3 
Eismanll, lIIax ' Floss 
" 
Theresienstr. 2/3 
Elsperger, Carl Erlangen 
" 
Sellnefelderst. '0/21' 
Emmer, Georg NeuöUing 
" 
SeheIlillgsstt'. 36/4 
Emmer, Ludwig Indersdorf 
" 
'l'ürl\ellkas61'lle 
Emnet, Philipp Niederlustadt 
" 
Damenstiftsg. 6/'* I. 
Emrieb, Hermaun Kusel 
" 
Fürstenstl'. 1 Ea/2 
Enders, Michael Hot' 
" 
Rosellthal 1/3 r. 
Endres, I{arl München 
" 
Fürstensh'. 111'3 
Endres, Richard 
" " 
Schwanthalerst. 9/3 
Engel, Andl'eas 
" " 
Arcisstr. 23{1 ' 
Enhuber v .. Otto 
" " 
Areissh'. 8/3 
Erhard, Julius 
" " 
M iillerstr. 44/2 
Erlache .. , Peter 
" " 
Fabrikstr. 6/1 
EI'tl, .loseph 
" " 
Sendlingerldsh·.2/0 
·Escherich Friedrich Aschalfellburg 
" 
Tüdtellstr. 30/2 
Essendorfer, l\orbinian lIIünchen ., ThaI 30/1 
Etzillger, Johann Nep. Abensberg 
lirol 
Sophienstl·. :1/0 
EYl'} v., Georg Bozen SChellingst. ~:-j/2 
F. 
Falkner v. Sonnenbel'g, 
I{al'l Moosburg 
Faltenbacher Joseph Bayrellth 
Federkiel, Chdstian Wildthul'll1 
Fenzl, Felix Dcnkenreuth 
Ferchl, Georg Ruhpolding 
Bayern Amaliellstr. 61/0 
" Adalbcl'tstr. Sb/t 
" Adalbertstr. 15/2 
" Gabelsbergm'st.7/2 
" Fl'uuensti'. 2{41. 
I Studium. 
JlIrispr. 
.Jurispl'. 
Mediein. 
Juris~r. 
'fheo og. 
Philosoph, 
Jurispl'. 
Forstw. 
Jurispr. 
Jul'ispr. 
Jurispr. 
1Iledicin. 
Phm'mae. 
Pharmac. 
Jurispr. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Medicill. 
Philosoph. 
Mathem, 
1I1edicin. 
Philosoph. 
lIIedicill. 
.Jurispr. 
Philosopb, 
Pharmac. 
JUl'ispr. 
Philosoph. 
'l'heolog. 
,lurispr. 
JUl'isPl·. 
nledicill • 
lIIedicin. 
JUl'ispr. 
Philosoph. 
JlIl'ispr. 
.rul'ispr. 
Jurispr. 
Jnrispl'. 
( 
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Namen. IIeimatll. WolmulI{/. .1 Studillm. 
Ferchl, Johann lIIühldorf Bayern Sendlingerstr. 30/2 1IIedicin 
Fernekess, Wilhelm Watlenheim 
" 
Schellingstr. 40/2 Jurispr. 
Fesenmaier, Xaver Echenbrulln 
" 
Schellingstr. 12/31'. JUI'isrcr• 
Fessler, Fl'iedrich Weissellhorn 
" 
Geol'giallum 'fheo og. 
Fikelltscher, Wilhelm Regensburg 
" 
Schellillgstr • . 2/0 r. Chemie, 
Fili, Heinrich . Bumberg Sch~~'eiz Briellnerstr. 4/1 Philolog' FischblICh, Anton Hochdorf 'l'ürkellslr. 24/2 'fhcolog. 
Fischer, ßenllo Boierdiessen Bayern Schülllerg. 4/3 JurispI'. 
Fischer, Georg Regensbui'g .. Schillel'stl'. 28/0 lUedicill. 
Fischer, Georg SIamsried 
" 
'fül'kellslr. 52/1 Jurispr. 
FIscher, JOhlUl1l Nep. München 
" 
'fiil'kl'llslr. 47/1 Phllrmllc 
Fischer, Max l\lünchen 
" 
Theresi enstr. 16/~ Jurispr. 
Fischer, Otto Freising 
" 
St, Annnstr. 15ia/1 Jurispr. 
Fischer, Wilhelm München 
" 
l{nrlstr. 38/2 lIIedicin. 
Flaexl, August 1I1üncilen 
" 
'fhal tiO/2 .Jurispr, 
Flesser, Karl München 
" 
Schützens!r. lf!./2 r, PhilosoJlllo 
Fluhrer. Wilhelm Marktsteft 
" 
Hermstr. 280/1 Naturw. 
Först, COl11'. Ottmar Drügendorf 
" 
Georgianum Theolog, 
FOl'ster, Eduard Mainburg 
" 
BI umenstr. WS 1Iledicin 
Forster, Max ViIshofen 
" 
Schellingstr. 3!Jb/2 Philosollll, 
Forster, Otto 1I1ünchen 
" 
Theresiellstr. 72}2 .Iurispr. 
Frank Dr., Albert Unterviechtach " Jägerstr. 2/1 Medicin. 
FI'onk j Wilhelm TI'jer PrellsseIl BlumenstJ', 24/3 Medioiu. Frank, Antoll MUl'nau Bayern Sonnenstl'. WO Philosopll. 
Franta, ,Iohunn Bapt. 1IIüllohen 
" 
TaschenthUl'mg. G/2 Philosoph, Franziss, Franz SeI'. Schönborll i. W. 
" 
Adalbertsr. 9:l/t Theolog.: Frenckel, Dovid Kaiserslautern 
" 
.Jii~erstl'. 4/1 Jurispr. Frl'udenthal. Jgnaz Würzbllrg 
" 
Sc lellingstr. l!I/2 Jllrispr. Frey, Theodor Rheinzabern 
" 
Schillerstl'. 33/1 1Iledicin. Frick, Andrens Schwnrzcnberg 
" 
'fürkenstr. 8/:{ J. Philosoph. Friedl, Al\lhous i Deg-gendorf 
" 
Eisenmnllllsg. 3/2 Jtlris~l'. Friedl, Franz Anton l\1aIChin~el1 
" 
Gnbelsbergerst.1/1 Theo og. Friedl, .Johoun . Deggen orf 
" 
EiseuJllnnnsg. 3/2 JlIl'ispr. Friedl, Karl Leopold Schwobacll 
". !'cheJlingstr. 12/1 PhiloSO\lh. Fries, Joseph . . Oberltausen 
" 
Georgillllum 'fheolog. Fl'ischhut, Joseph ' Mal~ersdorf 
" 
Georgiunum Theolog. Fröhlich, August. Wa (Jsossen 
" 
Theresienstr. 8.1/0 Jurispl'. Froenllu, 1\lax . München 
" 
Lalldwe.llrstr. 25/2 Philosoph. Fruth, JOllOllll Baptist Kelheim 
" 
Schellingstr. 46/2 .Iurispl', Fuchs, Anton l\{ünchen 
" 
IUujnenstr, 20/3 Jul'ispl'. Fuchs, Anton 1I1ünchen 
" 
Klenzestr, 25/3 r. Philosoph. Fuchs, .Toseplt Deggendorr 
" 
Feldweg 4b/0 philosoph. Fuchs, Llldwig München 
" 
Blumensir, 20/3 Jurisr FügeI' Joseph Zimmern 
" 
Frühlingstr. 22/2 Philo og. Fürst, Herrmllnn Au~sburg 
" 
Lundsclinftsg. 3/2 Dledicin. Fuss, F. Theophilus. Lic Itenfels 
" 
St. Bonifaz Pllm'mllc. 
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Namen. H ei1llatlt. Wohnung. ,studium. 
G. 
Gablei', August D!.nkelsbiihl Bayern Tür~enstr. 79/2 JUI'!spr. 
Gässlel' v., Moriz Furstenfeldbruck" Resldenzstr. 1 &/2 ,hmspr. 
Gallus, Fel'dinand Seligenstadt Hessen ScheIIingstl'. 46/3 JUl'ispI'. 
Garcia, li'I'aucisco Segovia Spanien S1. Bonililz . Philosoph. 
Gm'eis, Heinrich Amberg Bayern Theresienstl', 75/2 I. .Jurispr. 
Gast, Ludwig FI'iesenl'ied ". Amaliellstr. 511/1 Philosoph. 
Gaul, Ludwig Burg'hausen "ScheIlingstl'. 1:1/2 Jllrispl'. 
Gauly, Hugo Kaiserslautern" Türkenstr, 2i /1 JurispI·. 
Gebele, Erust Osterbnch "Georgianum . Hist. 
Gebhardt, Wilhelm 1andshut "Sehellingstr. 2/11. JUI'ispl'. 
GehlIllrt, Anton Dillingen "ScheIIing·stl·. 2/3 JlII'ispr. 
Gehwold, Joh. nIartin Illgolstadt "Türkenstr. 55/2. Jurispl'. 
Geib, Corl. Lambsheim" Herzog-nJax-Polais nIedicin. 
Geiger. Eugen Laudshut "Schelliugstr. 2/lrw, JurispI" 
Geiger, .Tohallll Aufkil'ch "Heustl'. 2\1/0 Philosoph. 
Geigel~ nlax Grossmehring" Türkenslr, 11/2 I. Jurispl'. 
Geis, "obert FischhallS "Amalienstr. 115/0 r, .Turispr. 
Geisscr Dl' .• Robcrt Chmlx-d.-f'.-ßr. Schwz Sophienstr. 6/1 Mcdicin. 
Gcistbeck j Michael Friedberg' Baycrn Gcol'g'ionum Theolog. GcisLhöve, Andreos Ahlcn .Pl'eUSSell Amahellstr. 4\1/1 Jurispr. 
Geith, Adolph 1I1ünchell Bayern Damenstiflsg. 9/3 ,lurispl·. 
Geldern, Grltf Y., OHo Thurnstein ,. ~lax-.Iosephstr. 1/0 .Juds/lI'. 
Gemeillhardt, Erllst Neudl'ossenfeld " Zweibl·ückensr.2/7 Jurispr. 
GengIer, Adam BOlllbel'g "Tül'kens!r. 11;2 I'. JurispI·. 
Gentner, Fronz A ugsburg "Gabelsbergerstr. 1/1 JUriSPI" 
Geret Dr. med., Benj. Mcring "Schillerstr. ·~O/ll l' DIedicin. 
Gerich, Carl Frankenthnl" Hcholllmerg. 1/3 DIedicill. 
Gel'stenecker, Johann Dlünchen "Selldlingel'str. 81/3 Philolog. 
Gorsteneckel', Joseph~, "Selldlill~erst. 81,3 Jl1l'iSpI'. 
Gel'stl, Alois " "Rl1mforaersh'. 7/3 ,Jl1l'ispr. 
Giercr, Johann Nep. Türkheim "Josephspitalg, 1/2 nIedicin. 
Giet! v., Josua München ,,!C Residenz. Jurispr. 
Gig'el'ich, .Joseph 'fitlllloning "Friihlingsstr. J (1/2 Jl1rispr. 
Gilllmi v., .Tos. Carl AugsbUl'g "Glückstr. 1/'~ Jurispr. 
Gidsch, Michael 1\lüllchen "Rochl1sg. 3/2 Philosoph 
GHzenlannel', Joh. Jak. Ebnnt Schweiz Sonnoll8tr. '2/2 Jurispr. 
Glaessgen, Joseph Ebel'uhllrg Bayem Pasingerlondstr.12/1 Medicin. 
Gloser Frnnz Eichstädt "A~!l\lj.erlstl'. 15/,~ Philosoph. Gleissl~el" .Joseph Bumberg "Fl'uhhugstr. 19/1 JIII'ISIJl'. 
Glockncl', J oh. E v. AI telllllurkt "A Illalienstr. aa/I J urispI'. 
Gmelch, Joseph Rohrbach ., Georgiunum Theolog. 
Gnoz, Fcrdinund GÜlldlkot'en " Tbal 11/2 Philosoph 
Göringer, Egmont München "äuss.Lundwehrst. 8/3 Philosoph. 
Götti Goorg München " Sterng. 39);/2 Philosoph. 
Götl er, Lndwig Bergen "Frühlingsstl'. 1/3 JUl'ispI'. 
Götz, 'l'homns Aug'sbllrg' "Schellingstl'. 3Ub/2 Jlll'ispr. 
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Namen. Heimath. Wohnung. I Studium. 
Götzl, Eugen A.nsbuch Bayern Marienpl. 13/2 Jurispr. 
Götzl, Osear " Herrnstr. 30b/l Jurispl'. 
Goetzmalln, Jos. Rei~llellhaIl "Althammereck 20/0 JUl'ispr. 
Goldschmitt, Ernst Brendlorenzen " 'fherienstr. 71/2 JUl'ispr. 
Gossmann Dr., Jos. 111 Üllchen "AlIg. ICrullkenhaus medicill. 
Goy, Hermann Pitschen Schlesien Ob. GUl'tellstr. 16/0 Medicin. 
Grabinger, Joseph NaabsiegenhofenBayerll Petersplatz 10/3 Philosoph. 
Graf, Adolf Zweibrüchen " Adalbertstl'. 3b/1 'fheolog. 
GI'uf, Andreas Hahnbach "Selldlingerstr. 71i/1 Philosoph. 
Graf, August münchen "Karlsstl'. '1/1 Jurlspr. 
Graf, Friedrich ' " . Herzogspitalg. 23/2 Philosoph. 
Graff. Wilh. ChI'. Paul Dob~ran SchwerlII Schelhngstr. 2/3 JUl'lspr. 
Grandauer, Hel'mann lIIünchen Bayern Dachauerstr. 1 '2/2 Philosopb. 
Grulldauer, Karl " Duchauel·stl'. 121~ JUl'ispr. 
Graslley, Alois GrÖ~enbach "Lalldschaftsg. 3/2 Pha,,:m.ac. 
GrasmanII, Karl Dinzlbach "Landwehrstr. 5/3 1I1edICIIl. 
Grassl, Joseph Schleissheim " Bogenhauserfw.14/0 JUl'ispl'. 
Gratzl, lUax Vilshofen "Gabelsbergerstr. 8/~ Juri~pl'. 
Grau, Johanll Regensburg " Amaliellstr. 34/2 Jurispr. 
Gravenreuth :Fhr. v. F München "Barerstr. IOg/2 Jurispr. 
Greding, Adolf Rayreuth "Amoliellstr. 1i3/2 Philosoph. 
Grev;ory Joacbim Altomünster " Augustenstl'. 80/1 Me?icin. 
Gremer Jos. Wenzes\. Neu~tadt a./W. " Augustenstr. 55/! Jurl~p.r. 
Greincr Joseph WCJden "Sendlingerstl·. '1'1/3 l\Iedl.cI!l. 
Greussing, August Feldkirch Oesterreich Schwanthalel'st. '28/'! Medlclll. 
Groll, Joseph ~lich. Kempten Bayern Barrersll'. 101I!2 Juri~P.I'· 
Groppe, Lorenz Höxtor Pl'eussen Sonnenstr, !J/O lIledlClIl. 
Gross, Fl'allZ Alslerweiier Bayern Georgianum 'l'he~l?g. 
Gross, Wilh. Laufen "Wiesenstr. 6/1 \lle~lClIl. 
Gruber, .Iulius München "Schillerstr. 27/2 JUI'!SPI'· 
Gruits, Constanlin Belgrad Serbien Amalicllstr.73/0 JUI'ISPI'· 
Grundherr v., Adolf München Bayern Sehwallthlller~t. 01/0 Phi!osoph, 
Grulldherl' v., Georg München "Dnchauerstr. 1\5/J JUl'l~pr· 
G~undler Joh. Bapt.. Oberviecbtach " Schillerstr. 5/2 Me~lClI1. 
Gunderrode v., Justm. Frankful'ta./:Vl.Pl'eussell FÜl'stenstr. 18a/,1 Jurlspr.: 
G~rt~ofer, Geol'g AnIon München Bayern Muximilianstl'. 4c 3 Philusoph. 
Guttmger, Franz. Xav." ., Buttermelchstr. 3b/3 ,Jur!spr. 
Guggemos, 111m' tm Kaufbeuren "Amaliellstr. 81/1 .lumpl'. 
Guggenbergel\ Joseph Höchstädt "SchiIIerstr. 31/0 Medicill. 
Gulden, Gustav Zweibrücken" eufe OullArmi '}, Jurispl'. 
GumplJenberg - Peuel'-
bach Frhl'. v., Cal'! 1I1üncllen 
Gundlach, Georg lIlünchen 
Gutermann v., Bernh, Augsbul'g 
Guttenbel'gel'.1. Adolpll Zweibl'ücken 
Gvosdilsch. I:jvetosur Poscharevaz 
" Gnbelsbel'grst. 18/0 
" Sendlillgel'g.52/3 
" Residenzstr. 8/1 
" K!enzl'stl'. 18/0 
Serbien Brienel'str. 513 
Philosoph. 
Theolog. 
JUl'ispr. 
JUI·ispr. 
Cameral. 
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Namen. lIeimat/l. Wohnung. I·~l!lflitun. 
H. 
Hoas, Carl Wien Oesterreich JosephspitaJg. 13/1 Philosoph, 
lIobermonnFhr,v.,HlIgo München Bayern Brienllerstr. 41/1 Jurispr. 
IInch, Michael Herblingell "Schillerstl', 45/1 Medicill. 
Hocker, Anton l\'liillchen "Blumellstr. 23/0 .Jurispr. 
Hnemmerle, .Toh. BI'onnen "Frühlillgsstr. '12/2 Philosoph. 
Härt!. Franz Vilsbiburg ,. Luisenstr. !1/3 Philosoph. 
Hürt}, Lorellz Neubm'g "Dachauerstr. 64/3 l\Iedicin, 
Hufner, .1oseph Hegensburg "Amolienstr. 42/0 Jul'ispr. 
Hoindf, Huns l\Iüllchen "Schwanthalerstl'. 88 Jurispr. 
Hnilldl, l\lax Bodenwöhl'" Selldlillgerstl'. 6/3 ,Jurispr. 
Halellke, -Vranz Passan "Glückstr. \la/l JurispI'. 
Hulenket .Joseph Regensburg "Schillerstr. 15/1 l\Iedicin. Holler, ./oseph Ludwig'sstodt" l{Uchelhückerg;lo/2r l\Iedicin. 
Halm Dr" Alt'l'ed l\lünchen "Al'cisstl'. 3/2 Medicin. 
Hahn, Theodor " Fl'iihlillgsstr. 26/3 Jurispr. 
Humann, Heinrich W;ldsassell "Geol'gionum. Theolog. 
Hommerle. Jakob Weitel'sweilel'" KlellZeSll'. 2'1/4 r. ßledicin. 
Hundei, Petei' Fin({ell}lach-Gl·SW." Tiil'kenstl'. 24/2 Philosopli. 
Hanf. l\Iux AIlel'sbel'g" Schwanthalerst, 42/3 Medicin, 
Harhm'gel', .1saak BaYI'eutil "Fiil'stenfe1derg. 17/:~ JUl'ispl'. 
Horder, Theobald Waldstetten " 111 üllerstr. 9/2 nledicin. 
HursdorfFhr. v., Fried, Landau ,. Glückstl'. "a/:~ Jul'ispr. 
Hm'ster, VVilhelm Ellillgen "Adalbertstl', 11/2 Philolog. 
Hnrteis, Michael Diirrn "Amalienstr. li4/1 rw. Philosoph. 
Hlll'tingel'. Michael Kleinschwalld ,. Westenriederstl'. 5/2 Philosoph. 
Hartmanll, August lIIiillchen "Louisellstr. 2/1 Philolog. 
Hartmalln, OSCOl' " nIaximilianeulll JIIl'ispr. 
HarzmaIlII, Michael Vie~:eth "Lalldwehrstr. 2012 Jm'ispl'. 
Haselmaser. Joh. Ev, Diirrwullgell ,. Frallenhoferstr,4b/3 Philolog. 
Hasellclever, Peter lIIiillchell ., Schwanthall'st. 15/2 Carnern!. 
Hasler Dr., Ferdinolld ,. "Selldlingel'stl'. 03/3 .Jurisl)r. 
Hasler, Bermann " " Rosellthal 3/3 Jurispl'. 
Hassold, COllstantin" ,. Sophiellstl'. 4/2 Jurispr. 
BoUlei', ,Joh, Ev. Augsburg "Tiil'kenstr. (j 113 J. .Jurispr. 
Hatzfe\d, Richard l'Veinbach Preussen Adalhel'tstl'. 13/2 Pharmac. 
Haube!" .Ioseph Arnstorf Bayern Findling'sstr. '1/1 Medicin. 
Hunch:. Robert Ansbnch "Amalienstr. 74/2 .Jul'ispr. 
HOllg.l\Iol'tin OberstaufeIl "Thel'esienstr. 5!1/2R. Jurispl'. 
Hauser, Joh. Geol'g Stratwies "SchelIingstr. 300/2 ,J 11 l'isp I'. 
Hausladcll, August Vohenstrauss " Selldlillgerg, 76/1 Philosoph. 
Halltmann, Geol'g Bodelm'öhr ,,~e'lldlillg'erg, (jfa Jurispl'. 
Hebberlillg, Julius l\1emmillgell "Amalienstl'. (;4/3 Pharmoc. 
Hebberli ng, l\lax A ugsblll'g ,,!{aufingerstl·.J 0/2 .1 u l'is pI'. 
Hecht, l\Iax ZWl'ibl'Ucken" Schelhllgstr. 6/1 JUriSPI'. 
Heckei, Corl Bamsberg "Sonllenstr, 23/4 Medicill. 
Heel, Joseph Heimel'lillgell" Geol'giallum Theolog. 
Heichlillger, Antoll Burgau "Adal6ertst\'. 14 0 Theolog. 
Heig'l, Max Dornwollg" FÜ1·stenfelderg. 16/3 nledicill. 
3* 
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Heilmann, Salomon lIIassbach Nassau Tlieatinerstl'. 51j2 Philosopll 
Heimpel, Ernst Linduu Bayern ii. Landwehl'str.12/3 nledicin. 
Heinle, Alois Kreubul'g "Geol'g'ianum Thcolog. 
Heinrich, Joseph Niederlauterbach " Amahenstr. 27/0 I'hilosopll. 
Heintz, Jakob. Neupfotz "Adalbertstr. 16/0 Theolog. 
Heintz, J{arl München "ßrieJl\1erstr. 4/2 Philosoph. 
Heinzing'er, Kaspar lImried "Georgianum Theolog. 
Heitz Dr., WiIhelm lIIi11 t'eld "Sendlingerg. 37/3 Medicill. 
Heldmann, Franz Oberviechtach" ScheIlingstr. 1 :i/:i Jurispl'. 
Hellmann, Fl'iedrich nlünchen "ScheIlingstr. 39/2 .Jurispl'. 
Hellmuth, Wilhelm" "Lilienstr. 69/3 JIlI'isPI·. 
Henle, Wilhelm Regensburg "Amalienstr. 7\1/3 JlIl'ispr. 
Henle, Wilhelm " Ludwigsstl'. 27/3 r. Phil~s~ph. 
Hennemaun, Julius lIlii~~hen "lUüllerstr. 46a/0 1IledICIII. 
Hel'bel'th, I\arl Fl'ankeuthal "Schommerg. 8a/2 Med!c!". 
Hermann. El'llst München "Tül'kenstr. (i2/0 MedlClII. 
Hel'old, Richard Bamber~ i" TÜl'kenstr. 3/1 Phnrmuc. 
Herrmann, Frunz Berg r j' " Schomm,erg. 1/3 lUedicin. 
Herrmann, Johann Carl TUl'nulliagurelle1lumün 'Viesenstl·. 4a/2 Phnrmac. 
Hel'rmann, Carl Germersheim Bayern .Jpsephspitalg. 7/3 Phi!osoph. 
Hel'tter, Hermann Landshut "Amalienstl'. fiS/2 JUI'J~P!" 
Hessert<.Fel'dinund Zweibrücken " ü.Landwehrstr. 13/2' lIIed~c~n. 
Heuss, J<erdinund lIIünchen "DuItpI. Ii/l. Med~c!lI. 
Heyeck, Johannes Kaiserslautern " Neullauserg. 27/3 MedICIII. 
Hiemer, Ludwig l\Iüuchen "Amalienst\'. 43/1 I. JUI'ispl·. 
HiersteIler, Rollert " ä. Landwehrstr. 8/2 JUl'ispl'. 
Hildebl'alld, Franz Stam'~l'ied ,. COl'uelillsstl'. \1111'3 Jul'ispl'. 
Himmelsstoss, Fl'anz l\Iünchen "Theresienstr. 58/2 JUl'i~P!" 
Hing'samer, Emeran Frelldenhain " Baiel'stl'. 3/1 rw. lIIedICIIl. 
HinterburgeI', Joseph Eichstätt "AdaIbel'tstr. 14/1 .Jlll'ispl'. 
Hipp, Joh. ß. Leuterschach" Gcol'gianulIl 'fh~olog. 
Hhsch v., Hugo München "Theatinerstl'. 32/1 JlIl'lSPI'. 
Hirz, 1I1ax Forst Theresienstl'. 5/:1 Philosopll. 
Höchstetter, I{arl ~lünchen :; Neuhansel'stl'. 16/31' •• Jurispr. 
Hechtlen, Carl Alel'heim "Scheilingstl'. 7/21. Naturw. 
Höck, Caspar nlünchen "Lilieustr. 60/0 'fheolog. 
Höll, Carl ,. Erzgiessel'eistr. 46/1 Jllri~pr· 
Höller, Carl Tölz" "Heustr. 8/1 MedICllI. 
Höller, IIlaximiIian " Heusti'. 8/1 Medicin. 
Höger, ,Ioseph HJinbach "Geol'gianu1l1 Theolog. 
HÖl'hammel', Paul Aichach "Thel·esiellstr. 10/4 Jurispl'. 
Höl'1, Joseph Pal'kstein "Türkenstr. 14/1 .Iurispr. 
Hörmunll, Max Sladtamhof "Roseng. 12/2 Jllri~pr· 
Hör1l1ann v, Otto l\lünchen "Lalldwehl·str. 16/2 ~1 ed.lC}n. 
HÖRS, Fr. Xav. A !tomüllster " ThaIkirchnerstI'. 2/3 lIIedICllI. 
Hössling'el', Felix 1I1ünchen "Elnmenstr. 18/3 Philosoph. 
Hollinanu, Antoll" "Theresienstr. 7/2 Camel'al. 
HQJfmann, Carl Speyer "Adalberlstl·. 9J/2 . ~la~hem. 
Hoffmann, 1\1atthias lIliinchell "Theresiellstr. 7/0 JUl'lSpr. 
Hofmann 01'., Frunz Ad." "ä.Landwehrstr.12/1r 1I1e~icjn. 
Hofmann, Karl, ßal'rerstl·. $/1 Jurlspr. 
Hofmann v., Luitpold Lan~shut ;; TheresienS\tr. 7/1 Philosoph. 
Namen. 
Hofpauer, Carl 
Hofstälter, Eduard 
Hohbuch, WiJhelm 
Hohenbel'ger, Hcrman 
Hohmann, Eduul'd 
Holl. Georg 
Holl, !{arl 
Hollfeldel', Georg 
Hopfenbeck. Frallz X. 
HorchleI', Adolf 
Huber, Anton 
Huber, Ch:'istiun 
Huhel', Fel'dinand 
Huher, Frullz ,los. 
Huber, .Johmm 
Huber, LOl'enz 
Huber, Thomas 
Hubmann, Frallz 
Hüeber, TheodOI' 
Hühner, Adeodat 
Hübner, Gottfl'ied 
Hübnet', Johallll 
Hüttinger, Anton 
Hüttle, l\Jm'tin . 
Hummel, Heinrich 
Huuglinger, Ludwig 
Huschke, Otto 
J. 
Jacob, Otto 
Jacubezky, Max 
Jiicklein, Geol'g 
Jägel', Jgnaz 
I1Iing, I{at'l Borr. 
IlIiug', Wilhelm 
Jocham, Joh, 
Jodl, Fr'iedl'ich 
Jolly, JlIlius 
Jolly, Ludwig 
I{äl'linger, Kajetull 
Kaiser, Joh. Bapt. 
Kaiser, Sebastiull 
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Landshut 
Augsburg . 
1I1ünchell 
Neublll'g a. Rh. 
Rchwabach 
Augsburg 
MÜllchen 
Schesslitz 
Stadtamhof 
Regl'nsbnr'g 
IIler'heUl'en 
Dürkheim 
Vilshofen 
Lallgenried 
l\lünchen 
" Oggersheim 
Amherg 
Dillillgen 
Landau a' I. 
" 
Buyern Amalienstr. 39/2 Pharmac. 
" Ottostr, 4/4 Philosoph. 
" Schommerg. 8/1 .TUJ'ispr. 
" Thai 11:1./2 Philosopl,. 
" Amalienstr. 77/1 Jurispr. 
" Schillerstr. 6/2 l\ledicin. 
" SOllnensfr. 4 ,Illrispr. 
" Adalbel'tstr, 3/2 Philosoph. 
" Amalieustr, 34/2 Jurispr. 
" Amalienstl·. 65/0 ,Iurispr. 
" Amalienstr. 59/2 lUedicin. 
" Sohillerst". t 1/::1 l\ledicitl 
" ßaierstr. 2/2 Philosoph. 
" Amaliellstr. 54/1 Philosoph: 
" Blumenstr. 25a/l Philosoph. 
" Angel'weg 2,0 Jurispr. 
" Adalhert,tl'. !I"./2 Theolog. 
" Westelll'iederst, 5/2 Philosoph. 
" Schillerst". 32/1 Medicin. 
" Landwehl'str. 20/3 Chemie. 
" .Fürstenstr. 'I8a2 JllI'ispr. 
"Türkenkaserne Philosoph 
" Landwehrstr. 19/0 r. Medicin. 
"Georgianllm Theolog. 
" Karisti'. 18/:J .Jllrispr. 
Sim~~oh b./L. 
Heimenkü'ch 
Augsblll'g 
Osterhofen 
Zürioh 
" Schellingsstr. 26/2 Theolog. 
Schweiz Finkenstr. 2/1 Chemie. 
Rerchillg 
lIIünchen 
Bayreuth 
Landshut 
Kemptell 
" Mindelheim 
München 
" 
" 
Bnyerbach 
Ge.isellfeld 
Geisellfeld 
Bayern Rosenthal 3/1 
" 
G1ückstr. 9a/1 
" 
Amalienstr. 41/1 
" 
ScheIlillgstr. 23/3 
" 
Theresienst!'. 2/3. 
" 
Mllximiliallellm 
Bayern Schellillgstr. 40/3 
" 
ßlumellstr. 7/3 
" 
Ludwigsstr, 27/2 
" " " 
ßayel'll Georgenstr. 1 
" Türkellknserne 
" Frühlillgstr. 24/2 
l\Iedicin. 
J llJ'ispr. 
Philosoph. 
Phnrmac. 
Philosoph. 
Jurispr. 
Jlll'ispr. 
Philosoph. 
Philolog. 
Nat. Oek. 
Jlll'ispr. 
Jurispr. 
Jurispr. 
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Kakuriotis, Chrestos Tripolis Grieohenland Schellingstl·. 52/1 l\lathem. 
Kalb, Cad August Engelthai Bayern Adalbertstr. 162 JUl'ispr. 
Kammerknecht, Karl l\Hillchell "Königiostl·. '17/1 Jurispl'. 
Kammei, Edmulld'" "l{öoiginstl'. 20a/0 Phnrmao. 
Kammerer, Aifl'ed" "Ludwi~sstl'. 14/:'1 Jm·!spl'. 
Karl, Leonhul'd Landall 0. I. Maximdiallsstr. 5e/3 .1t11'lSP1" 
Karl, P~ul Etterzhallsen ,. Schellingrstl'. 40/2 The.olog. 
Ral'uer, }{arl Theodor Ampfing "Schommerg. 2/2 JlIrlSpl'. 
Rast, Alois Weisseuhorn, Geol'giaullln Theo\og. 
Kaufmann, Leonz Wiuikon Sch~yeiz Schellingstr.27/1 Jurispl'. 
Keok, LlIdwig Augsbllrg Bayern Adalbel'tstr. 4ß/1 Jurispl·. 
Keckenbel'ger Karl Regellsblll'g "Theresienstr.13/2rw. JUl'ispr. 
Keloh JohaJII1 Baptist ßlIchdorf "Sehellingstr. 12/1 PhiloSOIJh. 
Keller Dr., Georg Aut. Obersinll "Gabelsbera;erstr. 8/'1 Nat.Oek. 
Kellllberlter, Rupert Wallersdorf " SchUtzenstI'. 12/1 r. JIII'i~P!" 
Kellner, J!jlhard lIIUnchen "Türkellstr. 38/1 1\ledlc!ll. 
Kellner, Hermann Burghausen "Heustl" 8/1 Mediclll 
Kerer, Jakob Waldel'ing "Bol'erstr. 14/3 Phil~s~ph. 
Kern, Aloys Andwyl Sohweiz ~chiIlerstr. 11/3 MedlClIl. 
Kester, lErnst Theodor Augsburg Bayern Gabelsbergerst. 51/2 Phi!osoph. 
Ketteler, Heinrich Bocholt Preussen Schönfeldstl'. 2012 JU\'lSpr: 
Retterle, Hans München Bayem Boierstr. 4/3 1. Pharmao. 
Khann, Anton Tölz ,Amalienstr. \)2/1 Philosoph. 
Kiener, Bartholomiius Wolfsbach ,~GeorO'iollnm 'fheolog. 
Kienningers, Nie .. Ios. Edelstetten "Schili'erstr. 4'2/2 Philosoph. 
Kiesslillg, Friedricll Bussbach "Sohellillgstr. 33/0 .111rispr. 
Kinzel, Alois Kempten "Georgillllum 'fb~olog. 
I<irchbaur, Joseph Rennertshofen " Jii&,erstl" 111./0 JUI'lspr. 
I{irnbergel', 'fheodor Freising "Relchenbnchstr. 24/1 Philosoph. 
Kitzinger, Joharm B. Landshnt ,. Unt. GaJ'tenstr.l0~/1 Philosoph. 
Klang, .Ioseptl Herxheim "Georgiallum The.olog. 
Klaus, Anton Dillingen I" SChellillgstr. 3"1/3 Jump\'. 
1{lein, Johann Julius Lelltschau \,lUngarn Luisenstrusse 2/3 Natur,,'. 
Klemensiewits, Carl Foltiozeny linmiinien TÜl'kenstr. 3'1/1 Pha~m,ae. 
Knab, Johann Heideoheim a/H. Bayern Schillerstr. 44/2rw. lIIeqloIß. 
Knappe, Wilhelm Bamberg "Arnulienstl·. 68/2 .JlIl:Ispr. 
I{nappich. FI'anz SeI'. M~n?hen ,,()bel'~n~er 13/2 Phl)OS~ph. 
I{neubühler, Jost Wllhsau Schweiz Amahenstr. 4\I/Z .llll'ISpI. 
Kniess, Carl Peter Schweinfurt Bayern Amaliellstl'. 83/3 DIathem'
l Knittl, Johann Ev. Landshut "SchelIingstr. 23/3 Philosop I. 
Knogler, Ludwig Freising "Theresienstr. \1/2 'fheolog. 
KOCh, BernhuI'd MÜllchen "SchUtzenstr. 4/:l Forstw. 
Koch, FI'iedl'ioh " "Ludwigsstr. 28;3 Fors~\y 
Koch, Ludwig Odeollspl. 2/2 Med!c!ll 
Köok, Carl Lan'd~llUt ~: lUathildenstr. 6t! MedlcllJ. 
Köck, Jacob Asbach Hofgartellkaserne .Ju!'ispl'. 
Kögel, Konstantin Acker "Amalienstr. 71/0 Philosoph. 
Köe;ler, Wilhelm Bayrenth "Rosenthul 1/11. .Jurispl'. 
I{öllner, Joseph l\lüncheu "Geol'gianum 'fhe~l?g . 
!{ölseh, Hel'rnann Neustadt a./H. " Schwanthalerst. 13/1 McdlCIIl. 
Kölsoh, Robert Rudalben .;~ ßarerstr. 22/1 Philos.oPh. König~ Eranz Oggersheim" Miillel'str. 42/2 i\1edicJI\. 
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Königsberger, Frnnz Ebersbnch Bayern Georgianum Theolog. 
ICöppel, Joseph Eichstädt ., Adelgundenstr. 8/0 Hist, 
I{öppel, Si "'mund lIlünchen ,t Heustl'. 22/3 Jurispr. 
I{ör6er, .1011. lIlichael Windsbach "Amnlienstl·. 22/0 Philosoph. 
Rörte, l\lox Betzenstein" Amalienstl'. 48/1 Jurispr. 
I{össler, Joseph Dirlewollg "Georgianum Tlleolog. 
I{öster, Ernst Diirkheim ,. Kaufillgerstr. 32/3 Jurispr. 
J{ohl, Joh. Bapt. Schmalnolt "Blmuenstr. 260/0 l\Iedicin. 
I{olb, GlIstav lIlünchen "Schöllfeldstt .. 1 a/4 .1urispr. 
l(oller, Jakob Meyerskappel Schweizl Türkells!l·. 21/2 Jurispr. Roller, Wilh. Regensbllrg Bayern l\laximiliulleum Jurispr. 
Roller, W olfg. " "ThaI 65/3 Jurispr. 
I{ollmallll, Frallz Rosenheim " Amaliellstr. 68/3 r. Jurispr. 
I{ollmallll, Georg Rodillg "Schellingstr. 39b/0 Jnrispr. 
Rollmann, Oscar lIlünchcn "ßayer.~tr. 7 b/2 Jurispr. 
Kollmayl', Samuel Cham "Schellingstr. 4ß/2 Jurispr. 
Konrad. Max Müncheu "Schönfeldstr. 13/3 Philosoph. 
Kop.r, Joseph Sulzbach "Schillerstl·. 5/2 r. ßtedicin. 
I{orn, Adolf !(l'euzburg Preussen Adalbertsh·. 16/11'. Jul'ispr. 
KOl'1llheuer, Andl'cas Ziemetshausen Bayern' Seunefelderstr. 13/3 Medicin. 
Kourimsk'!f, Leopold Obcr-Cerekwe Böhmeu J{arlsstr. 7/0 Chemie. 
Iüütz, Helllrich l\Iüuchen Bayern Heustrasse 210/1. ntediciu. 
Rrafft v., Franz " " ! Weinstl·. 20/3 .1urispl·. 
Krnlft, Friedl'ich Cnrl" "Karlsstr. l:J/:J Philosoph. 
Kraft v., Hllgo " "Hennstr. 22/1 Technik. 
Kratzer, Eugen II'see "Dultpl. '13/4 1Iledicin. 
KreU, Georg }{aisel'slaute)'n~, Maxllnilianeum Philosoph. 
I(r\lll, Paul Stutt/','art Württemoerg Türkenstr. 1 :i/3 ArchüoI. 
I\rempelhubel' v, Aug. l\Iünchen Bayern Harrersf.r. 10n/2 r. l:'harmllc. 
Iirettnel', Anton " "DuItg. 2/1 Philosoph. 
Kreuzeder. RlIdolph !Hetthllm "Thalkirchnerstr. 3/3 Medicin. 
!<ri\lpnel', [{ar! Selb "Rosenthnl 6/3 I. .Jurispr. 
J{riiger, OUo Schwerin l'tleklenblll'g Theresienstl'. 17/1 Jurispr. 
I\rug, Geol'g Regensburg Bayern lIeustr. 8/2 Medicin. 
Kruker, .lakob Antoll Zuckel'l'ied Schweiz Georgianum Philosoph. 
I\ühles, Joseph MUnchen Bayern Landwehrstr. 31/1 PllilosOllh. 
I{ühnlein, Ad. Franz SlIlzfeld a./Rt. " Adalbertstl·. 13/0 Jurispr. 
!{ürschnel', Gustav NUl'nbel'g "Theresieustr. li5/3 Jurispl'. 
I{ül'zinger, Joh. Bapt. Strl1llbing "Schwanthnlerst.28/0 Jurispr. 
Kugler Dr .. Albert Rel'ghausen "l{nöblstr. \1/1 l\ledicin. 
Kug'ler, Joseph König'shach "Bal·erstr. 10c2 Philosoph. 
Kuhn. Franz Xaver München "Damenstftsg'.13j3 Philosoph. 
Kunkel, Paul Pepekomm "Adnlbertstr. 3b/1 Theolog. 
L. 
Lacher, HallS 
Lacher, JOhllßlI 
Lachner, Johalllt 
Kempten 
Hohenwart 
Steinweg 
Bayern Sebnstiallspl. 3/1. 
" Georgiun\lln 
" Mariellpl. 29/3 
.1uI'iSll\'. 
Theolog. 
PhiloSOjlh, 
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lainer, Job. Ampfillg Bayern ~IUI'sstl'. 23/a iUediciil. 
Lammel, Ludwig Wallerstein "Lnndwelll'str· 31/.~ JlIrispr. 
Lamprecht, Joseplt Bamberg "Tiirkeustl'. 14/1 Phm·mac. 
Landauer, Samuel HÜl'ben "Damenstiftsg. '13/3 Philosoph. 
Lallderer, Joseph Enge(it.z "Amaliellstr. 5i/0 Philosollh. 
Landes, .Iohann B. München "Scndlillgerldst. 2/2 Philnsollh 
t:~f; ~~ie~ri~h Ludw. f~~~~~e :: ~%~l[:,~~'tl:~ U~~~3 ~~~;~it 
Lang, Fl'iedrich Wegscheid "Rosenthal 1:'/3 .1ul'ispr. 
Lang, .Tohann Carl Regensburg "Amaliensh·. 1/2 Philosoph. 
Long, Johann ~lüllchen "Herrnstr. 35/1 Jurispl' 
Lang, Oska.r Winzingen" Theresieustl'. 65/0 .Turispr. 
Langenfass, Wilhelm Erlangen "Theatinel'str. 10/1 ,Jllrispr. 
Laszewski v, Heliodor Danzig Preussen GeOl'o'ianllln Theolog. 
Lautellbaclter, Carl ~Iuinl;lIrg Bayern Gnbeishergerst. 27/2 Phul'moc. 
Lebling, Carl lUiinchen "Promenadestr. '15/3 JUI'iSPI·. 
Lebling, Ludwig " " " "Philosoph. 
Le Bret, .~ Ibrecht " "Schellillgstr. a7/'l Landw. 
Lechner, LlIit)lold " "Pl'omellodestr. 1 5/3 Jurispr. 
Leeh, Emil Passau "Fl'iihlillgsst. 26/3. Jurispr. 
Lehnel" Christoplt Weiden "Wiesellstr. 5/1 l. .Turisp ... 
Lehl'nhecher, Ignaz Schwar'zhofen " Sclnvanthalerst. Hi/I 1\Iedicin. 
LeibI, Carl München "Sonnenstr. 6iO 1\Iedicin. 
Leichtenstern, Otto" "Müllel'str. 11/3 Medicin. 
Leimbaclt, Hugo AU/,1;sburg "Schommerg He/Z lUedicin. 
Leinsinger, Jakob ~liinchen "Sendlingerlndst.51Jl PhiJolog. 
Leistle, David Stötten "EIisenstl'. 5/1 Philosopll. 
LeiteiJstorfer, Anton Wattel'sdorf " Wurzerstr 2/1 Medicin. 
Leix, Albert Augsbllrg "Schellingsstl'. 300/1 Forstw. 
Leixner-GrÜllberg v.,O. Gratz Mähren' Schel1ill~str. 43/2 I Philosoph. 
Lenz, Heinriclt 1\lünchen Bayel'llj lUaximihonsstr. 20/4, Jllri~p'I'. 
Lenz, Johalln Galtüt· Tiro!; Senuefeldel'stl'. 1'1/2
1 
Me(hc!U. 
Leslllewsky, Anton Trysawlio Polenl Schellillgstl·. 2(1 rw. 'fhcolog. 
Leube, Ernst Ludwigsburg Wiil'ttmb I Al'cisstr 5/1 I Philosoph. 
Libillnes, .Iöhann Passau Bayern Geol'gianllm Theolog. 
Lichtensteiger,. Al. Rikenbach Schweizl Adnlbel'tst. 3a JlIrispr. 
Lichtensterllh Joseph Augsbul'f; I1ayel'll' Sennefelderstr. 6/11. 1\1 edicin. Liegl, Josep Schäferei ,,' Thel·esieustr. 5/3 Philosoph. 
Limmer, Eduard Haibach "Wurzerstr. 811 rw. Juri~p!" 
Limmer Dr., .Joltallll ~1üllchen ,,1\Iühlg. 5(2 MedlClll. 
Lindemann, Georg Rottenbul'g "Karlsstr. 15a/0 Philolog. 
Lindmaier, Georg l\lüuchen ~, Elltenbachst. 51iJi/2 JJlri~P!" 
Lindner Dr., Eduard Waldfischbach " Allg. Krankenhaus MedlCIll. 
Lindner, Jakob München "nTaximiliansstl'. 9 3 r .• Judspr. 
Lilldner, t:arl Regeusblll'g" Theresieust. 5/3 JUl'iSPI', 
Lindpaintner, Jlllius ~liiJlchell "Bl'iennerstr. 8/2 PhiloSOIJh. 
Lingg, max Faulnhach "Georgianllm .1urispr. 
Lipp, Albert FI'eisiug "Schillerstr. 41/3 Jllrispr. 
Lippmanll, Adolpb Landshllt "Veterinärstr. 2/2 Jmispl'. 
Lodtel'\ GlIstnv ~chwabmiinchen" Schommerg. 14/0 PI101'mac'
l L06. WilIinm München "LlIdwigstl'. 2/a Phil~s.op I. 
Löcherer, Geol'g Bayersoien "Adnlbel'tstl'. 2c/2 MedlClII. 
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töffl, f{nrl Eggellfelden Bayern Hofgartenkaserne Philosoph, 
Löw, Theodor llliinchell ,,'fiirkenstr. 76/3 Jllrispr. 
Löwe, Friedrich Schweinfurt "Lllisenstr, 7/1 Jm'ispr, 
Löwenl'eld, Leopold llliinchen "UI.zschneiderstl', 1/'1 lUedicin, 
Löwenfeld, Theodor" " " .Jurispr, 
Löwenheim, Franz " "Lnndwehl'str, '150/1 Philusoph. 
Loose, Ludwig Aug~bllrg " Mllximilianenm JlIrispr. 
LouenbUl'~er) Georg Vohellstl'ouss " Schillel'str, 45/21. '!lll'iSPI', 
Lubel', HeulI'lch München "Blumenstl', 'l3/2 JIll'isPl" 
Lucas, earl FlIlda KlIl'hessen Ob. Gal'tellsh', 16{1 Chemie. 
LlIdwig', Joh Nep. llliinchen Bayern Thel'esienstr, 1i5/2 Philosoph. 
Liidel'itz, von, Rudolph" "Luitpoldstl'. 8{1 Chemie 
Liithi, Joseph Rossreuthe Schweiz Schellillgsst. 7/2 lHedicin. 
Lukinger, U1rich llIüllchen Bayern Zweibriickenst.2ci2 Philosoph' 
Lupin Fl'h, v" Albert München "Dultpl. li/a JlIl'isPI" 
Lupill, Frhl'. v. Theod. " Borrerstr. 1(2 Forstw. 
Lurz, Geol'g Friedr. Loh'l: "Tiirkellkaserlle .Jurispr. 
Lllthe, Julius Haltern PrcussclI Theresienstl" 3/1 JIlI'iSPI\ 
Lutz, Johallli Kil'chl'oth Bayern Gabelsbel'grst. 8/21'. ,!urispr. 
Lyncker, Otto Fl'iedr, Speyel' "Frühl~ng·sstr. 30/4 Philosoph. 
M. 
llIader, Gebhard Feldkirch Oesterreich ä. Landwehrstl'. 1/11. Medicin. 
ßländl. Adalbert Wessobl'unn Bayern Althammel'eck 4/3 llIedicin. 
1I1äl'klstetter, Theodor München "Theatinerstl'. H/::! J m'ispr. 
lIIässenllllusen v., Ltpld. ,. "Gabelsbergrst. 18c/3 JUl'ispr. 
lIIog'g, Rlldolpb " Sendlingel'thl'gr. 5/1 Medicin. 
1I10bl, JOhlll1ll Ai ch'ach ",-\malienstl'. 41a/0 PhiIolog. 
lIlabIer, AlfI'ed Weissenhol'n" Schillertr. 2!Jf1 Medicin. 
Maisch, Joh. Bapt. Burgon "Schommerg. 7/3 nIedicin. 
ßlnlchus, August Hannover Hannover Mal'ienbad Cameral. 
Mallinclu·odt., Friedl'ich Wesel . Preussen Schiill'lel'g. 3/3 l\Iedicin. 
Malldelt.Karl Ansbuch Bayern Karlsstr. 5/0 .Jllrispl·. 
Mang, IVlIlX llIünchen "Blllmenstl'. 8b/3 Philosoph. 
lIIantliey-Dittmar v., A." "ßIaximilianstl'. 7/0 Malhem. 
Marcovits, Jivoin Posal'evaz Serbien Schellingstr. 7{4 PhilosoJlh. 
lllartin, Konrad Aichach BaYCJ'n Georgiaiium 'l'heolog. 
l\lartin, Ludwig Kclheim "Theresienstl·. 3/0 Jurispr. 
Martin, Rohert München "Pranllerstl', 15/2 Philosoph, 
lIIartinstetter Joh. Bapt. Deggendorf "Lulldschaftsg, 11/2 Philosoph. 
1Ilatthiesen, Heilll'ich Rohmstedt Pl'eussen Schillel'str, 30/0 Medicin. 
Mayer, Adalbert KÜ'chdorf Bayerll Adalbertstr. 9.1/1 Theolog, 
nIayer, Ferdinand Roding "Schillerstr. 19i2 lIIedicin. 
ßlaym', Fran~. Xaver" "Schellillgstr. 21/0 Jllrispr. 
nIayer, Fl'iedriclt Regensburg " Schellingstr. 13/3 Jurispl·. 
lIIayer, Heinrich Regensburg "Schwanthalel'st. 75/1 lIIedicin. 
lllayer, Joh. B. Dorfen "ßIiillel'st\'. 45b/O Jurispr. 
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Namen. Heimath. 
" 
Wohnung. I Sil/rliulII. 
MaYI', Albert Polling Bayern Jägerstr. 3e/3 .Jur!spr. 
lIIIlYI', Karl Pflll'rkil'chen" Gabelsbergrst,8/2rw .hmspr. 
lIlayr, lIIichael Forst "Georgiulluffi Theolog. 
Mayr, Robert Lauinl.5en "EisenmalllJsg. 4/3. JUl'jspr. 
lIIayrhofer, Xaver Aindhn~ ., TÜI'kenkaserlle Jurlspr. 
lUehrl, Herl'mann Freilussmg "Amaliellstr. 54/1 Plun·m. 
1I1eier, lIIax Johann Bamherg "Thiereckg, 2/lk Jur!spr. 
lIIeilel', Alois Weiden "ü. Isarslr. 2/0 JUl'ISpr. 
Meinelt, Andl'eas ßamherg "Tannenstr. 7/2 Philosoph 
lIIeller, Clemens München "Corneliusstr. 7/0. Jurispr. 
Mellingel', Karl Rheinzabern " Schillerstr. 33/2 lIlediciu. 
~Ielzl v, Ludwig München "Hasenstr. 1/1 r. Jurispr. 
Meunucher, 'fheodor PHSSIlU "Duchauerstl'. 53{lrw. Phi!osopb 
Merke), Heinrich Nürnberg "Barrerstr. 1/3 JlIl'~SPI" 
lIIetzger, Georg BaYl'euth "Schommerg. 18/1 JUl'lspr. 
1I1euly, Georg Medels Schweiz Schellillgstr. 38/3 Philosoph 
lIIeyel', .o\dolph Trieugen "Adalbel'tst. 2e/1 Jur!spl'. 
Meyer, Alfred Müncnen Bayern Müllerstr, 24/2 Jur!spl'. 
1I1eyer, Carl Anshach "Kllöbeltr. 11/2 JUl'I~P}', 
nIeyer, Gustav Oldenburg Oldenburg ä. Landwehrstr.3/3 lUeqlClu. 
lIJeyer, Josep11 Sulz Schweiz Tiirkt\llstl'. 55/3 JUl:ISPI·. 
nI eyer, Wilhelm Speyer Bayern Jiigel'g. 7/1 Phllolog. 
1Ileyr, Allgllstill Augsburg "AmlIlienstI'. 30/1 r. P11i1olog. 
Michel, Friedl'ich Weissenburg ., Residenzstl'. 7/3 Phi)osoph 
1Ilichelcl', .Toseph Aml>erg ,,'l'hel'esienstr. 75/21'W Jurlspl'. 
lIlicheler Petel' BilIenhnusen "Geol'gianum Theolog. 
lIliedl'eicll, Franz Mertesheim "G1ücKstr. \la/O JUl'ispr. 
lIlielach, l\lnx Obernzell "HerzogspitaIg. 20/1 Pharlll, 
MiIler, JOhUlIll Howllngen "Georgiaullffi Theolog. 
1Ililler, Wilhelm \lIliillchcn "I ErzO'lesel'eistr. 141 Philosoph. 
lIlillor, Charles Slamt'ord Amerika Max1miliunstl'. 3/0 I', Philosopb 
lIJitterer Bartholomäus Eisbach Bayern Amalienst,'. 311/t Phil?s?ph. 
Miltermnyr, Dominicns Schllaitsee "LandwehrstJ'. 12/1 ~Ie.(hcm. 
1tlockert, OUo Annweiler Türkenst", 27/2 Philosoph. 
lIIögelill, JUlllS Rothenburg a. T.:' AlIlalienstt'. 32/3 Jurispl·. 
1I1ögelin, Wilhellll " ,: CameraJ. 
1I1öl'z, Alexunder Augsburg "SchiIl~rstr, 32/1 Medicin. 1IIoh,'~ Kal'I Th. Ilbesheilll "Türkenstl', j'S/'/, 1. .lul'ispl'. 
lIIolo v., Erliest Kempten "Amalienstr. 62/0 Phul'lIl. 
Moosmait', Moriz Ingolstndt "Damenstiftsg 13/4 Medicin. 
Ml)rgenrolh, Edgar München "Kal'lsstr, 43/2 Philosoph. 
1tlorgenroth, Kad Bambel'g "A dalbertstJ. 18/1 .llIrispr. 
1\I0ser, Xaver ßabenhnusen" Amaliellstr. 78{1 Phil()soph. 
MOlter, Nal'ciss Tenna OesIr. Hel'l'enst\'. 2/2 nledicin. 
1I1ottes DI'., Fl'iedl·. RegensbUl'g Bayern AIle;em. KI'anken11. Medicin. 
lIIühlballel', Joseph Kummersdol'f " Adalbertstr. 3d/2r. Judspl'. 
lIlühlebach, Johallll Degel'felden Schweiz Tiirkenstl'. 52/1 The.olog 
.Müller, Anton AItötting Bayerll Utzschlleiderst, 3/31. ,Iurl~p}" 
1IIüller, August münchen "Sophienstl', 4/3 11. nledl.C1.n. 
Müller, Ferdinand München "Sendlingel'stl', 121:~ Med!c!ll. 
!llüller, FI'anz A. münchen "HerzogspitaJg 22/3 DIedl.C1,u, 
Müller, Franz Xav. Tirschenreuth " FürsteIlstl'. 12/0 MedlCl1I 
I 
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Namen. Heimath, Wohnung, 
Müller, Heinrich ßamberg 
Müller, Jakob München 
nlüller, Joseph Otto Egelshofen 
Müller, Julius München 
Müller, Julius Speyer 
Müller Frh, v" Karl Augsbllrg 
müller, Karl Gel'mersheim 
Miiller, Leo Kirchdorf 
ßlüllel', Louis Bomont 
nliiller, !tlagnus Alling 
Müllei', Max Lundshllt 
lIünchmeier, Gottlieb Wunsiedel 
Mllgg'enthalel' Dr" Ldw. Hebertst'elden 
Muoth, ,Jacob Brigels 
1\1l1th, Kurl Windol'f 
Bayern Amalienstr. 71/0 Jurispr. 
" ,Rllmforderstr. 1/3 J lIrispr 
Schweiz Amuliellstr. 45/1 Pharmac. 
Bayern !tIarss!r. 2/0 I. Jurispr. 
" Schillersti'. 45/11'. Jurispr. 
" Glückstrasse 7a/1 Jurispr. 
" Briennel'str. 26b/1 Philosoph. 
" 'fannenstr, 10/3 Philosoph. 
Schweiz Amalienstr. 35/1 Medicin. 
Bayern Schellingstr. 10/2 Philosoph. 
" nIittererstl'. n/3 1'. nIedicin. 
" Sophienstr. 3111' W. Jurispr. 
" Amaliellstr. 71/lrw. JlIrispr. 
Schweiz 'fürkenstr. 51/1 Philolog. 
Bayern GeorgiulIlIm 'fheolog. 
N. 
Nachreiller, Villzenz nlünchell Bayern Althammereck 7/2 Philosoph. 
Nägele, Otto Strallbing 
" 
Schwullthlt·s. 28/0 I Medicin. 
Nägeli, Walter München ., Allgustenstr. 8/1 Philosoph. 
Narl', Friedrich Würl,bul'g 
" 
'fheresienstr. 3/0 Naturw. 
Nattel'er, Joseph MlIl'tinszeIl I<'l'ankl;~ich Schillerstl'. 42/2 ()hiloso!Jh. Nebelung, Fel'dinund Nunct Bl'iennerstl'.41/1I'w. iUedicin. Neger v. Ludwig nWnc lell Bayern ßarerstr.lt/t .Jurispr. 
Nett. JoseKh 
HuuJ1tetten " 
Dattenbachstl·. 4/11. JIII·ispr. 
NeUei', Jo 1U1l1l B. 
" 
Fih'bel'gl'uben 3i/3 JUl'ispr. 
Neubauer, Joseph Donauwöl'th 
" 
Henstl'. 111/1 r. Medicin. 
Neu/fer, Georg Regensburg 
" 
Fl'ühlingsstr. 17/2 Philosoph. 
Neumaiei' Franz Xuv, Straubing 
" 
Hel'retlstl· 33/3 Philosoph. 
Neumayel', Fl'iedrich 
" " 
J ilgerg. 2/1 I. Jurispr. 
Neumayr Dr., Ludwig München 
" 
Laudwehl'str. 2!l/1 Medicill. 
NeumeieI', Johann Sachrang 
" 
Theresienstr. 38/2 Jurispr. 
Neumeyer, Wilhelm Rerching 
" 
'fheresienstr. 78/1 rw. Phurmac. 
Neupert, Erhal'd Pilgramsreuth 
t'il'ol 
DuJtplutz 8/3 Pharmuc. 
Neul'auter, Edllard Längenfeld Lundwehrstr. 6/2 nIedicin. 
Ne)" Friedrich München Bayern I\ar!stl'. 1'2/:{ Philosoph. 
NiebaueI', Joh. Bapt. I{(eilleinzenl'ied " Bayel'str. 52/1 JUl'ispr. 
Nicdel'lechncr, lila x: AindUng ~ Rchommerg. 14c/2 DIedicill. 
NiedeI" Andrells nIissolnllghi, Griecheni. Schillersti'. 45/1 Medicin. 
Niedel'leuthner, Anton Passou Bayern Ottostr.II/2 Jurispr. 
Niedermair, nragnus Wal da " 'fheresiellstr. 2/0 Philosoph. 
Niedermayer. J oltarm Heg-ensblll'g " Mar'ienplatz 2!1/3 Philosoph. 
NiJleiJler, Eugen Kar sel'slauterll 
" 
'fhel'esiellstr. 70/11'. Natur\\'. 
Nobiling 01'., Alfred München 
" 
Sonnenstl'. 24/3 Medicin. 
Nüssler, Ludwig Eichstütt 
" 
Schellingstt·. 3ü 2 Jurispr. 
• 
Namen. 
o. 
Obenberger, August 
Oberle, Anton 
Oberleitller, 1I1artin 
Obermaier, Ludwig 
Obel'st, l\lax 
Oekonomide~, Geol'g 
Oettl, Ludwig 
Olofs, Joseph 
Orterer, Geol'g 
Osswald, Georg 
Ostermaier, Theodor 
Oswald~ EduRl'd 
Ott, Aaam 
Ott, Hermann 
Ott. Karl 
Ott, Karl 
Oyex, Eugen 
P. 
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Heimath. Wohnung. I StudiulII. 
München Bayern SchwautbaIrst. 77/31. Me~icin. 
" Pronuer$g. 20/11 JUl'lspr. Rose'~heim "Schellillgstr. 3!J biO Phi!()sopll. 
München "Herrenstr. 2'f./2 JU\'ISpr. 
Regellsburg " Amalienstr. 2J/l rw. Philosoph 
Ph'aeus Griechenland Lousienstr. 103 r. PhilosOllh, 
München "Utzschneidel'st. 3{2r. JUI'!SPI·. 
" Holzglll·tenstl·. 'J/O JUrISpr. 
WÖ;th ,. Schellingstr. 5:{/0 Philosoph. 
München Bayern Amalicnstl·. 78/1 The.oIog. 
" "Neuhauserstr 41:0 JUI·lspr. 
" " Amalienstr. 43/2 J urispl'. 
AU!1,'sburg "Herrenstr. 5{0 Pharmac. 
BaYl'euth "AlllJ'. I{rllnkenbllus lIfedic u. 
Neustadt a. W.N. " IHiillel'stl', 22/0 Jm'ispr. 
Uünchen "Müllerstr H/:~ Philosoph, 
" "Gabelsbergerst. 9/3 Medicin. 
Pllbstmaun, WenzesI. Gössweinstein Bayern Schellillgstr. 37/3 Jurispr. 
Pachmayr, Adrian München "Ottostr. 2/1 Philosoph. 
Panzerl All/Ys ,. " KUllfingerstr. 17/5 Jul'ispr. Pappat wIasinos A. Trivhlis Griecbenland Glücksstr, !Ja 4 Philo~oph, 
Pal'anikas, Matthias Epirus "Theresienenstr. 7/2 Philolog. 
PaUl', Georg lIIünchen Bayern I{[enzestr. 2R{1 Theolog. 
Paur v" Jakob Amberg ~, SendlillgerthpI. 6a/21 Pharmac. 
Pallr, Llldwig Augsbllrg "Türkenstr, 25/1 Phurmac. 
Pavlovitsch, Alexander Belgrad Serbien Schillerstr. 17/2 Jurispl'. 
Pechmann, Frhr. v Job. Nürnberg Bayern Amlllienstr. 4'2/1 Chemie. 
Pllckert, Joacbim I Landshut "Schellingsstr. 12/1 Phi!oso\lll 
PeUnr, Arthm' Bl'ülln Oesterreich. SchellillO'str. 312 Jm'lspl'. 
Pentenrieder, Bernhard 1Iliinchell Bayern I F(jrstellf~lderg. 16/0 Philosoph. 
PerchtoId, Adalbel't j Ruhmannsfelden" Amalienstr, 23/1 .Jul'JSpr. I 
Pertmel', Martitl Lauregno Tirol LedererlJ'. 21/3 Phil~s!lP 1. 
Pctri, Hermann München Bayel'n Bl'ienne1st. 2t l\IedlClI1. 
Petel'zelka, Rarl Linkersbaindt" Georgiunum The;olog. 
Poyer, Titus Willisau Scbweiz Schellingstr. 27/1 JUl'lspr. 
Pfeifer, l\Iichael lII!>brellhausen Bayernl GeorgiulIllm Tbe.oIog. 
Pfetten, Frh., v: Sigm. NI.ederarllbach " Sophiensk, 5b Ir, JlII?spr. 
Pfeufer, Chl'Jshau Nill'nbel'g "Ludwi~sstr. 14/1 I Pllllosollh. 
Pfirstinger, Augustin Flintsbaclt "hl. Gelstg. 1{3 JlI~ispr. 
PfisslIer, .Ioseph Regensburg "Filldliugsstr. 1/2 Plulnlog. 
Pfister, .Toseph Gruel Preussen SchelIingstr. 52/!. Theolog. 
Pilaum, Franz Wilbelm j Passnu Dayernl Adalbertstr. 15/0 I. Pharmac. 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. I Studium. 
Pfordten Frh. v. d., Alb. Seeseiten Bayern Theresienstr. 2,0 I. .Jurispl·. 
Pichler, I{arl Lallgenpreising" Tüürkenkaserne Philosoph, 
Pick, Leopold Pomaz UnO'arll Ncuhauserg. 29/3 Medicin. 
Pictorsky, Peter W ol'lllllesh Russiand Theresiensir. 7/0 Paläont. 
Pigenot, v., Ludwig Cham Bayern Sendlingerstr. 1i1/3 Jurispr. 
Pistner, Joseph Klcinlaudenbach '" Gabelsbergerst. 57/2 Philosoph. 
Plunck. Hermann München "BriennerstI .. 27a/2 Philosoph. 
Platzer, Karl Aschaffenburg " TÜl'kenstr. 8/0 Philosoph. 
Pochon, .Joseph Cugy Schweiz Amalienstr. 46/2 Jllrispr. 
Podewils. Frh, v, Clem. Landshut Bayern Dultplatz 23/3 Philosoph. 
Podewils, Fl'hr. v" Franzl " "GlÜCkstl·. 'J b/3 Jurispr. 
pocf.ph Gustav Passau "Schelling·st. 19/3 Pharmuc. 
Poh , linrl Hof "Sendlingerg. 1/1 Jurispr. 
Popowits, Sima Alezinatz Serbien Schel\in~str. 7/3 Jurispr. 
Popp, Adolph Regellsburg Bayern Landwehl'stl', 17/0 nredicin. 
Popp, August " "Schwanthulerst.7ii/O l\ledicin. 
Popp Dr., Ludwig München "Neuhauserstr,14/3I. Dledicill. 
Popp, Wilhelm Regensburg' "Schwanthalel'st.75/0 ßledicin. 
a POl'la, Otto Schuls Schweiz Landwehrstl'. 19/3 l\Iediciu. 
Posching'er Ritt, v" Hul' . .Müuchen Llaycru l{allliugerstl·. 4/1 Jurispr. 
Pospiscliil, Sigmuud I" "Miillerstl' 2!1/1 .Jllrispr. 
Pl'autI, Karl " "Obere Garteustr. 7/1 Naturw. 
Prchtl, Johaull Schrobenhausen" l\lngazinstr. 12J/0 Medicin. 
Prell, Gustnv Selb "Landwehrsh·. 12/2 Dledicin. 
Prenncl', !{arl Röttcubach "Theresiellstl·. 59/1 Pharm: 
Prinz, Robert M iillchen "Arcostr. 7/3 JUl'ispl'. 
Proschbel'ger, Johulln Nelll'ied ,,'l'holkil'chnerst. 36/1 'l'heolog. 
Puille, Lndwig Landshllt "SchäfflerO'. 0/2 1I1edicin. 
Pummcl'el', Ludwig München "Pl'omcnadestr. 15/1 JUl'ispr. 
Pusclllnnnll, Theodol' Bunzlau Preussen Scndlingel·ldtr.Ob/! Medicin. 
Putz, Heinrich l\I ünchen Bayern Baycrstl·. 1Jj3 Chemic. 
R. 
Raab, Joscph 
Rnab, Ludwig 
Rabl, Georg 
nuckl, Joseph 
nächl, Georg 
Rüchl, nTax 
Rasp, earl 
Ratzing'er, Thomas 
Raufer, Geol'g 
Rebholz, Antoll 
Rebholz, Sill'un 
Rechenmachei', Antoll 
Redwitz, Frhr. v., M. 
Bccd, John D. 
Regler, Joscph 
Obcl'eichhof Bayern Löwengl'lIbe 23/2 Philosoph. 
Re~ensburg "Adulbertst.15/Jrw. r Naturw. 
Hmmbuch "Adnlbertst\'. 13/0 Dlathem. 
Altmunnstein " Sendlingerstl'. 76/1 Philosoph. 
'l'öl'rillg "Adnlbertstl' :la/1 Jurispr. 
Neumul'kt "Schellingstr. 23/3 Jurispr. 
M iiuchell "Sendlingerstr. 4 ~/1 Cameral. 
Rücl,cring' "SchelIingstr. 36/2 Jnrispl'. 
Deideshelln "Adalberistr. 1'2ft 1'heolog. 
nlilldelheim "Schönfeldstr. 'I al1l. JlIl'ispr. 
I\l'eenheinstetten Baden Amnlienstr. 42/0 Theolog. 
Kirchdorf Buyerll Tiirkenstr. 74/1 Phurm. 
München ,,! Oltostr. 7/0 Jurispl'. 
Frankfort Amerika GlÜckstr. lb/O Philosoph 
Lalldshut .Boyern\ Schillersh'. 30/0 1. nIedicin: ~ 
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Namen. Heimatlt. Wohnung. Stllf]iUIII. 
Rehlingen, y. Marquard lIIünchen Bayern Amalienstl'. 14/2 ,Turispl'. 
Rehm, Julius Memmingen" Theresienstl'. 10/4 Pharmuc. 
Rehm, J{url NÜl'nbcJ'g "HchelIingstr. Ij/:~ ,Turispl'. 
Reichcnbergm', Alex. Grötschellreuth " /jüheilingstr. l3ll JUl'ispr. 
Reicher~, v., August lUünchen "Thel'esienstr. 4/2 1'. Jllri~P!" 
Reichmann, Fel'dlnand Wiesbaden Preussen ä Landweltl'str. 2/3 McdlCllI. 
Reichmann, . Jakob. " "ScheIlingstl'. 6/2 I. JUI'!spr. 
Reigersbel'~,Grf.v.Hugo München Bayern Schützenst. Sts ßhf/2 J111'1 spr. 
Reindei, Hlel'Onymus Bamberg "Adalbertstr. ;-1/3 • Jurispr. 
Reisch, Bernhard Neubm'Q' a/D. " Adalbertstl'. 15/0 I. PllOl'mao, 
Reisellegger, Anton Regens~urg, "Theresienst. ti5jO Jurispl'. 
Reiser, Albert Augsbll~l "Georgianllm Theolog. 
Remeny Buron. Victor Enged Siebenbürgen Schönfeldstl'. 20/2 Staatsw. 
Renk, Friedrich l\1ünchen Bayern Schwunthalerst.17/3 Philosoph. 
Renz, Friedl'icb Augsbllrg "Hofgal'tenkusel'ue Philosoph. 
Rellbel, Alois Krolluch "K. Muximilianellm Jurispr. 
Reuschel, Eberhard Lohr "Heustr. 30/1 Medicin. 
Reuschel, Ernst Gl'eding "Selldlingel'g. 51i/! ,lul'ispr. 
Reuscbel, Heinrich Ansbacb "Hildegal'dstr. 22/2 For.stw. 
Rill, Nikomedes l\lüllchen "Fiil'bergrubell 28/2 ,Jurlspr. 
Riederle, Karl " Adalbel'tstr. 3/1 Jurispl'. 
Riegel, Joseph Fro~~hofen "Amalienstl'. 54/1 .lurispr. 
Riep\ Joh Ne!>. Sünching "Amalienstr. 35/L JUl'ispl'. 
Rietzier, Joseph Sonthofen ~,Burgg, ~/I Medicin. 
Riggauer, Johallll Bapt. München "Augustenstl'. 60i3 1'. JUl'iSpl'. 
Ring, GCOl'g Uoding "Schellingstr. 3\lb10 Pharmac. 
Rist, Ernst I\emptcn "Gabelsbel'gel'str. 1/1 Philosol1h. 
Rittei', Joseph Hö!'manllsdorf" Viktualienm. 3/3 ,Jurispl'. 
Ritz, Jos, Anton Elhngen "Elisenstl', 5/3 nIathelll. 
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